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Resumé 
Nøjsomhed er et boligkvarter beliggende i Helsingør Syd. Der er primært opsat tv-overvågning ved opgange 
og containere. Overvågningen bliver brugt til at opklare og forebygge kriminalitet. Det er kun politiet, der 
har adgang til overvågningsfilmene. En vigtig begrundelse for implementeringen af overvågningen, er at 
skabe en øget tryghedsfølelse for beboerne. Deraf vil vi undersøge hvilken begrundelse ligger bag for 
anvendelsen af videoovervågning, og hvilken effekt har det haft i boligområdet Nøjsomhed.  
For at undersøge dette, har vi samlet empiri om Nøjsomhed. Vi har fulgt Benjamin S. Blooms taksonomi, for 
at opnå et stigende erkendelsesniveau. Vi har brugt empiri fra www.retsinformation.dk og flere bøger 
omhandlende lovgivning om tv-overvågning. Disse er brugt for at forstå baggrunden for implementeringen 
af overvågningen i Nøjsomhed. Her fremviser paragraf § 72, der stadfæster at boligen er ukrænkelig, der 
giver en beskyttelse af det fysiske privatliv (Blume & Hermann Rothmar, 2009, s.21), derfor er det ikke 
muligt at opsætte tv-overvågning indenfor i boligområdet. 
For at få et indblik i urolighederne i Nøjsomhed, har vi anvendt kvalitativt empiri, i form af avisartikler og et 
interview af projektlederen for Nøjsomhed. Lejlighederne i Nøjsomhed ligger i den lave ende af prisskalaen 
for boliger, og har dermed samlet økonomisk og socialt belastede beboere. 
Dette har skabt en form for et parallelsamfund, hvor beboerne internt kæmper om social kontrol, der har 
resulteret i uroligheder, bestående af hærværk og ildspåsættelser. Derfor besluttede beboerne, kommunen 
og Boliggården at indføre tv-overvågning. 
Derefter har vi redegjort for forskellige sociologiske teorier, for at sætte dem i perspektiv til Nøjsomhed. 
Her har vi anvendt Becks teori om udviklingen fra et industrisamfund til et risikosamfund. Her forklarer 
Beck at man tidligere fokuserede på materiel mangel, men at dette fokus har rykket sig, til at indebære 
intenderede- og ikke-intenderede konsekvenser. Ikke-intenderede konsekvenser omfatter en række 
miljømæssige problemer, i form af syreregn, atomuheld og pesticider i drikkevandet. Det er dermed 
konsekvenser som rammer alle sociale klasser i samfundet, og resten af verden. De intenderede 
konsekvenser er skabt med henblik på at bringe en katastrofe fx terrorisme. 
For at belyse hvordan det offentlige system påvirkede beboernes adfærd og hvordan beboerne påvirker 
hinanden, har vi anvendt Habermas’ teori om systemet og livsverdenen. Derefter har vi undersøgt magtens 
forskydning nedad, for at kunne analysere Bentham og Foucaults teorier om panoptikon i forhold til 
Nøjsomhed. Her har vi anvendt kvalitative teorier fra fagbøger. Bentham mener at menneskers adfærd vil 
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ændres automatisk, når vedkomne er bevidst om overvågningen. Foucault byggede videre på denne teori, 
men påpeger at sociale forhold, og normer, spiller en stor rolle.  
I Nøjsomhed er mængden af hærværk faldet, siden opsætningen af kameraerne i området. Beboerne har 
altså, til dels, ændret adfærd. Alligevel opstår der stadig uroligheder i området. Vi afslutter projektet med 
at diskutere hvilke effekter tv-overvågning har i udsatte boligområder. 
Abstract 
Nøjsomhed is a residential area situated in Helsingør Syd. The housing association has installed television 
surveillance, which is used to prevent and solve crime. It is only the police who have access to the film from 
the surveillance cameras. One of the main reasons for installing television surveillance is to enhance the 
sense of security among the residents in the area. 
This paper will therefore examine the motivations behind the decision-making of implementing television-
surveillance, and look at the impacts it has had in Nøjsomhed. 
To be able to examine this, we have gathered empirical data about Nøjsomhed. We used Benjamin S. 
Bloom’s taxonomy-model, to gain a rising level of realisation. We have used empirical data from the web 
and read several books about the Danish law containing the paragraphs about television-surveillance. We 
have used this to understand the motivations behind the installation of television-surveillance in the area.  
To gain more insight in the problems with vandalism and other criminal activities that affects the area, we 
used qualitative empirical data, such as articles from newspapers and an interview with the project 
manager for Nøjsomhed. 
Nøjsomhed is a residential area that is located at the lower end of the price range for homes. Which gives a 
majority of residents, who has a low income and are socially marginalised. This has created a form of 
parallel society, and an inner power struggle about social control that has resulted in extensive vandalism.  
We have accounted for different sociology theories, and then applied them into perspective to the 
situation in Nøjsomhed.  
After the installation of television-surveillance, the amount of vandalism in the area has dropped. The 
residents have changed their behaviour. The area still has some issues with disturbances.
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1. Indledning 
 
1.1. Emne  
Dette projekt vil fokusere på tv-overvågning, i boligområdet Nøjsomhed i Helsingør. Projektet vil 
redegøre for forskellige samfundsteoretikeres forhold til overvågning i lokalområder. Projektet vil 
også belyse Nøjsomheds overvågning ved hjælp af Panoptikon-teorien. Derudover vil den 
analysere magtens forskydning, i Nøjsomheds situation. Til sidst vil det diskuteres, hvorvidt tv-
overvågning selvstændigt kan være vejen til et roligere boligområde. 
 
1.2. Resume af konklusion 
Overvågningen i Nøjsomhed, har til formål at reducere hærværk og uroligheder i området, og øge 
tryghedsfølelsen blandt beboerne. Magtens forskydning nedad og udad, gjorde det muligt for 
boligforeningen Boliggården at tage initiativ til dette tiltag, hvor beboere og projektlederen Kristian Sinding 
deltog i vedtagelsen. Ifølge panoptikon-teorien, udviklet af Jeremy Bentham og Michel Foucault, ville dette 
betyde at beboernes adfærd ville indrette sig efter den overvågedes ønske. Mængden af hærværk er også 
faldet betydeligt, men urolighederne i området fortsætter. Forklaringen bag dette er at flere tiltag er 
nødvendige, for at reducere de sociale belastninger for området. Denne påstand understøttes af Kristian 
Sinding og Det Kriminalpræventive Råd. Overvågning alene har derfor ikke en markant effekt for ændringen 
af beboernes adfærd. 
 
1.3.  Problemfelt  
I følge Peter Lauritsen (Lauridsen, 2010), lektor og overvågningsforsker ved Aarhus Universitet, er 
vi i Danmark en af de mest registrerede folkefærd i verden.  Han fortæller, at både vores højt 
udbyggede CPR-register og de flere 100 tusinde overvågningskameraer i Danmark er med til at 
sørge for, at staten stort set hele tiden ved, hvem vi er, hvor vi er og hvad vi laver. Han lægger stor 
vægt på, at især den teknologiske udvikling der er sket siden 70’erne og 80’erne har gjort, at det er 
blevet nemmere for staten, at gemme vores oplysninger på nettet, men derudover er antallet af 
overvågningskameraer også steget gevaldigt de senere år.  
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For at begrænse os selv, har vi kun valgt at fokusere på tv-overvågningen, da det i vores øjne er 
den mest håndgribelige form for overvågning, og vi også i høj grad selv oplever, hvordan flere og 
flere kameraer kommer til syne i gadebilledet. 
Vi vil starte med at undersøge hvilke årsager, der ligger bag den øgede overvågning, og hvilke 
lovmæssige forhold der gælder for tv-overvågning. Politikerne mener, at overvågningen gavner 
forebyggelsen af kriminalitet, hvilket borgere i udsatte boligområder tilsyneladende er enige i. For 
bedre at kunne danne os et overblik over effekter, og eventuelle bagsider af tv-overvågning. Vil vi 
bruge Nøjsomhed som case, da der er blevet opsat tv-overvågning i dette boligområde. Tv-
overvågningen er blevet opsat for at forebygge kriminalitet som eksempelvis hærværk og 
uroligheder, da dette har været et stort problem for området (Bye Andersen, 2013). Dette har 
inspireret naboboligområdet Vapnagaard til at vedtage samme ordning. 
 Vi har foretaget et interview med projektlederen fra boligområdets sociale helhedsplan, Kristian 
Sinding, for at få ham til at svare på, hvorfor de har opsat tv-overvågning, og hvilke effekter det 
har givet i forhold til reduceringen af kriminalitetsomfanget i Nøjsomhed. 
Førhen har det været ulovligt at tv-overvåge boligområder, såsom Nøjsomhed, men efter loven for 
tv-overvågning blev ændret i 2010, blev det muligt for kriminalitetsplagede boligområder, efter 
ansøgning ved politiet, at opsætte tv-overvågning (H. Andersen, 2011). Dette finder vi 
bemærkelsesværdigt, eftersom Danmark, i følge Peter Lauritsen, er på vej til at blive et decideret 
overvågningssamfund. Love som denne, kan måske skubbe Danmark endnu længere i den retning  
(Lauritsen, 2010).  
Der er meget stor uenighed om, hvorvidt overvågning er en god eller en dårlig ting. På den ene 
side, er det vigtigt i forhold til at fange kriminelle, og til at forebygge forbrydelser, men Peter 
Lauritsen er mere skeptisk overfor de mange kameraer. Han mener ikke, at der er særligt store 
effekter af overvågningen, og henviser til en undersøgelse lavet af Social og forsknings instituttet, 
SFI (2009), der viser, at overvågningskameraer ikke begrænser mængden af fx. Voldforbrydelser 
(Lauritsen, 2010). 
Største delen af danskere forholder sig ukritiske i forhold til tv-overvågning. Mange er overbevist 
om, at flere kameraer kan løse en stor del af de problemer med kriminalitet og hærværk, der 
opleves i gadebilledet, og stiller derfor ikke spørgsmålstegn ved selv, at blive overvåget (Lauritsen, 
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2010). I dette projekt vil vi derfor undersøge, om der er belæg for denne ukritiske tilgang til tv-
overvågning – altså om kameraer rent faktisk er den bedste løsning i forhold 
kriminalitetsforebyggelse, eller om der muligvis er andre tiltag, der vil have en større effekt. 
Vi vil også se på, om der måske er forskel på, hvilke slags forbrydelser tv-overvågning kan 
forebygge, og hvordan kameraer kan gøre størst gavn i et mindre boligområde som Nøjsomhed. 
Vil vi også se på, hvilke sociologiske teorier, man kan bruge til at belyse problematikken, og se, om 
det muligvis kan give en forklaring på indretningen af vores nyopståede ’overvågningssamfund’, 
som Peter Lauritsen beskriver Danmark som. Til det har vi valgt at bruge Ulrich Beck’s teori om 
risikosamfundet, Jürgen Habermas’ teori om systemverden overfor livsverden og teorierne om 
Panoptikon, som er udviklet af Jeremy Bentham, og derefter videreudviklet af Michel Foucault. Til 
dette vil vi også bruge den empiri om Nøjsomhed der er indsamlet på baggrund af interviewet 
med projektleder, Kristian Sinding.   
Derudover vil vi se nærmere på den tidligere nævnte lovændring, som vi mener har været med til 
at påvirke magtens forskydning. Derfor vil vi lave en analyse, hvor vi ser på beslutningsprocessen i 
Nøjsomhed, og derudfra finde ud af, om dette kan beskrives som decentralisering, 
internationalisering eller en forskydning af magten udad til forhandlingsnetværk.  
Til sidst, vil vi på baggrund af de forskellige teorier og analysen, diskutere effektiviteten af 
overvågning.  
1.4. Problemformulering.  
Hvilken begrundelse ligger bag for anvendelsen af tv-overvågning, og hvilken effekt har det haft i 
boligområdet Nøjsomhed? 
1.5. Underspørgsmål  
  
- Redegør for de lovmæssige aspekter som vedrører tv-overvågning i boligområder.  
- Redegør for Nøjsomheds situation og hvilken baggrund der ligger bag beslutningen om 
overvågningskameraer i boligområdet. 
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1.6. Problemstillinger 
- Redegør for Beck, Habermas og Foucaults relevante teorier, og perspektivér dem til 
Nøjsomhed 
- Analysér magtens forskydning nedad og udad, i forhold til Nøjsomheds situation  
- Redegør for Det Kriminalpræventive Råds tryghedsmodel og perspektivér til 
Nøjsomhed 
- Diskutér effektiviteten af overvågning i boligområder 
 
1.7. Design 
I projektets design har vi brugt en situationistisk fremgangsmåde. Vores problemformulering og 
underspørgsmål har ændret karakter mange gange, da efterhånden som vores viden om vores 
valgte case, Nøjsomhed, udviklede sig, kunne revurdere spørgsmålenes analytiske relevans for 
projektet.  
Vores problemformulering lyder således: ”Hvilken begrundelse ligger bag for anvendelsen af tv-
overvågning, og hvilken effekt har det haft i boligområdet Nøjsomhed?” For at nå frem til dette 
har vi også brugt en eksplorativ fremgangsmåde. Vi startede ud med ønsket om at lave et projekt 
om overvågning i det danske samfund, ud fra en antagelse om at dette udbredes mere og mere. Vi 
fandt mange forskellige spændende aspekter af overvågning, men endte på tv-overvågning i 
udsatte boligområder, da vi fandt emnets kompleksitet spændende. Indenfor emnet udfoldede 
der sig spændende materiale, hvori vi kunne analysere årsager, virkninger og sammenhænge på 
baggrund af opsætningen af tv-overvågning i et udsat boligområde. Derfor valgte vi også en 
konkret case, da dette giver projektet et mere konkret indhold, der stadig kan perspektiveres til 
det omgivende samfund.  
I vores opsplitning af problemformulering i underspørgsmål og problemstillinger, har vi brugt 
vores case, Nøjsomhed, som hovedudgangspunkt for analysen.  
 Redegør for de lovmæssige aspekter som vedrører tv-overvågning i boligområder.  
I dette punkt af opgaven har vi startet med at se på den danske lovgivning for tv-overvågning. 
Dette finder vi relevant fordi tv-overvågning er en del af de teknologiske fremskridt, som er 
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med til at ændre vores samfund. Derfor finder vi det relevant for projektet, at undersøge om 
der også har fundet ændringer sted i den danske lovgivning. 
 Redegør for Nøjsomheds situation og hvilken baggrund der ligger bag beslutningen om 
overvågningskameraer i boligområdet. 
Da vi har valgt at have en case i vores projektarbejde, fandt vi det meget relevant først at 
redegøre og beskrive casens situation og relevans i forhold til emnet om tv-overvågning. 
 Redegør for Beck, Habermas og Foucaults relevante teorier, og perspektivér dem til 
Nøjsomhed.  
For at kunne analysere projektet i en samfundsvidenskabelig sammenhæng, har vi redegjort 
for forskellige samfundsvidenskabelige teorier og koblet dem sammen til en analyse i en 
perspektivering af vores case. 
 Analysér magtens forskydning nedad og udad, i forhold til Nøjsomheds situation. 
For bedre at forstå processen omkring implementering af tv-overvågning i udsatte 
boligområder, har vi efter et interview med projektlederen for casen, analyseret magten 
forskydning nedad og udad,  for bedre at kunne belyse beslutningsprocessen omkring tv-
overvågning i udsatte boligområder. 
 Redegør for Det Kriminalpræventive Råds tryghedsmodel og perspektivér til Nøjsomhed. 
Da vi gennem vores arbejde med casen fik mere viden om tv-overvågning i udsatte 
boligområder,  har vi her gået i dybden med et af grundlagene for vores første antagelse om 
øget overvågning i det danske samfund, nemlig tryghed for den almene borger i samfundet, og 
her, i det udsatte boligområde. 
 Diskutér effektiviteten af overvågning i boligområder 
I denne diskussion har vi efter en dybdegående analyse af vores case, samlet op på de forskellige 
problemstillinger i henhold til tv-overvågning i udsatte boligområder. 
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I vores design af opgaven har vi valgt at arbejde med et case-study, og et interview med en 
repræsentant fra case-studiet.  
For at gå i dybden med vores projekt har vi brugt metodisk kollektivisme. Vi har anvendt teori for 
at sammenfatte de samfundsmæssige relationer i vores case-study om overvågning, da vi gerne 
ville analysere de strukturer og fænomener, der påvirker de individuelle handlinger der har givet 
udtryk i en beslutning om at implementere tv-overvågning, i udsatte boligområder. 
 
1.8. Metode 
Vi har på baggrund af interviewet valgt en række teorier, som vi mener, kan belyse vores data. Vi 
har baseret redegørelsen af Nøjsomheds tilstand, primært på baggrund af interviewet med 
Kristian Sinding. Vi har derefter benyttet os af forskellige sociologiske teorier, for at understøtte 
vores case-study af Nøjsomhed. Her har vi valgt Habermas' livsverden, Becks risikosamfund, 
Panoptikon-teorien af Bentham og Foucault, og derefter magtens forskydning nedad og udad. Vi 
har derudover brugt kvantitative data til at give mere generel viden omkring tryghedsfølelsen i 
Nøjsomhed, i forhold til resten af området. I opgaven har vi primært brugt kvalitativ metode, med 
kvalitativ data, til at give en mere præcis viden om boligområdet. 
 
1.8.1. Begrebsafklaring: 
Risikosamfundet: 
Ulrich Becks teori om risikosamfundet er opstået som følge af industrisamfundet. I 
industrisamfundet har man udviklet teknologi, som er blevet en uundværlig del i 
velfærdssamfundet, fx biler, sprøjtemidler, osv. Som konsekvens af de teknologiske fremskridt 
uddeler vi til daglig risici, der vil skade os selv. Biler udleder CO2, sprøjtemidler er 
sundhedsskadelige – vi skaber altså et risikosamfund, gennem velfærdsamfundet (Andersen og 
Kaspersen, 2013, kap. 24). 
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System og livsverden: 
Jürgen Habermas beskrev systemet, som et system, der fungerer med et minimum af 
kommunikation og menneskelige relationer. Det handler på baggrund af en målrationel handling, 
for at øge profit, med midlerne penge og magt. 
Livsverdenen beskrev Habermas som kultur, normer og menneskelige relationer, baseret på 
kommunikation (Andersen og Kaspersen, 2013, kap. 19). 
Panoptikon: 
Teorien om panoptikon blev oprindeligt udviklet af Jeremy Bentham som et middel til at overvåge 
de indsatte ved en speciel arkitektonisk udformning af fængslet. Bentham antog at man gennem 
overvågning kunne ændre den overvågedes adfærd. Det blev af Michel Foucault beskrevet som 
værende anvendeligt, i andre sammenhænge i samfundet. Panoptikon er kun effektivt hvis de 
overvågede bliver gjort opmærksomme på at overvågningen finder sted. 
Magtens forskydning nedad: 
Max Weber beskriver magt som værende et individs evne til at gennemtrumfe sin egen vilje, 
igennem en social relation, på trods af det andet individs modvilje til dette (Andersen og 
Kaspersen, 2013, kap. 6). At forskyde magt nedad, kan være et forsøg fra en regering på at 
uddelegere beslutninger, både for at mindske arbejdet for regeringen og samtidig for at øge 
følelsen af selvbestemmelse i et lokalsamfund. 
 
1.8.2. Refleksioner over teorier 
De valgte teorier er valgt på grund af deres forskellige tilgang til projektets emne.  
Beck har været yderst produktiv som tænker. Siden begyndelsen af hans teori om risikosamfundet, 
har han løbende udviklet sin tankegang til en bredere vifte af forskellige risici, hvilket har gjort det 
vanskeligt at perspektivere hans teorier til boligområdet Nøjsomhed. Vi har derfor anvendt Becks 
teori om risikosamfundet, for at få en forståelse af de generelle konsekvenser vi lever med, i det 
postindustrielle samfund. Den brede forståelse af Becks teori, kan både være en styrke og en 
svaghed for projektet, da emnet dermed belyses fra forskellige vinkler. 
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Styrken ved Becks teori er at den kan give en forklaring på hvordan lokalsamfundet agerer i forhold 
til resten af samfundet. I nogle sammenhænge vil det udsatte boligområde være et produkt at det 
samlede samfunds strukturer. Derfor er det generelle overblik over samfundet en vigtig del af 
forståelsen for lokalsamfundet.  
Teoriens svaghed er at den kan have svært ved at forholde sig til specifikke forhold, som i 
Nøjsomheds situation, uden at lave en generel analyse af samtlige udsatte boligområder. Da alle 
boligområder ikke udvikler sig ens, vil denne teori have svært ved at give en holdbar forklaring på 
områderne.  
Habermas’ teori om systemet og livsverdenen kan forstås i flere sammenhænge, men kan nemt 
tilknyttes til Nøjsomhed. Teorien forklarer hvordan systemet kan påvirke livsverdenen, som kan 
paralleliseres til projektledernes indblanding i beboernes adfærd gennem implementeringen af 
helhedsplanen for boligområdet. 
Panoptikon-teorien er mere specifik, da den omhandlerovervågning. Dette gør at man kan, modsat 
Becks teorier kan drage direkte paralleller mellem panoptikon og Nøjsomheds situation. 
Panoptikon-teorien kan ikke forklare årsager til hvorfor det specifikke område opsætter 
overvågning, men kan beskrive hvorfor tv-overvågning er et effektivt kriminalitetsbekæmpende 
værktøj. 
En styrke ved panoptikon-teorien er netop dens evne til at belyse handlingen 'overvågning' og den 
påvirkning som overvågning har på den overvågedes adfærd, mens dens svaghed ligger i at den 
ikke kan løftes op over samfundet. 
Brugen af disse teorier kan belyse flere vikler af emnet. Da de har forskellige mål, metoder og 
tilgange, kan de komplementere hinanden, og dermed give et mere nuanceret billede af 
Nøjsomheds situation. 
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1.8.3. Refleksioner over empiri 
Artikler 
Alle mennesker har holdninger – inklusiv journalister. Derfor er det ikke mulig at anvende en artikel 
som en objektiv kilde, da artiklens indfaldsvinkel, enten om det er bevidst eller ubevidst, altid vil 
være farvet af journalistens personlige holdning. Derfor bør man altid forsøge at læse artikler med 
et kritisk udgangspunkt, og læse artikler fra forskellige aviser, i et forsøg på at få en nuanceret 
tilgang til emnet. 
Derudover kan der også være forskel på lokalaviser og landsdækkende aviser, da de lokale for det 
første ofte vil have mere indsigt i lokalområdet, og for det andet kan være mere tilbøjelige til at 
afspejle lokale holdninger. 
I små miljøer, fx Nøjsomhed, kan det være vanskeligt at få input fra forskellige kilder, da 
landsdækkende medier ikke dækker situationen. Derfor vil projektet i høj grad være farvet af 
lokalavisens teser, da Helsingør Bladblad har udgivet flest artikler om Nøjsomhed. 
Aviser har bestemte kriterier, de skal opfylde. Da aviser ofte hører under store mediekoncerner, 
findes der et økonomisk incitament for mersalg af avisen, derfor skal avisens artikler være 
interessante for bredden af befolkningen. Derfor vil journalister udvælge de historier og vinkler, 
som er sensationsprægede og interessante for læserne, for at få folk til at købe deres avis. Dette 
kan betyde betyder at der sker en redigering sandheden, hvilket fører til et ufuldstændigt billede af 
en situation. Derfor bør man forholde sig kritisk, når man søger data i en avis.  
Derudover kan avisens redaktion have en politisk dagsorden. De fleste aviser har en vis form for 
politisk holdning. Dette kommer til syne i, hvilke historier de vælger at skrive, og hvilken vinkel de 
sætter på begivenheden. Også dette kan være med til at vinkle den historie der bliver trykt. 
Interview 
Interviewet giver god indsigt i Nøjsomheds situationen, men i forhold til objektivitet, skal man gøre 
sig nøje overvejelse om, hvem man vælger at interviewe. Hvis ikke, kan der let forekomme en 
værdiladet vinkling af emnet. En vigtig ting at overveje, før det foretagede interview anvendes som 
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en objektiv kilde, er at tage i betragtning hvordan den interviewedes personlige relation til det 
emne man vil undersøge, indgår. Et andet vigtigt aspekt af brugen af interviewmetoden, er 
behandlingen af de indsamlede data. Misfortolkning kan let forekomme, hvis der ikke 
kommunikeres tydeligt mellem intervieweren og den interviewede. Derudover er det vigtigt at 
optage interviewet, da noter ofte kan være uklare, og sammenhængen i konteksten kan gå tabt. 
Det kan være enormt svært at afgøre om en udtalelse er subjektiv, hvis ikke man er i besiddelse af 
udtalelser fra flere parter, eller er i stand til at forholde sig kritisk den indsamlede empiri. 
I transskriberingen af vores interview med Kristian Sinding, har været vi været nødsagede til at 
udlade dele af interviewet, da nogle oplysninger er fortrolige. Dette er selvfølgelig ærgerligt for 
projektet, men nødvendigt. 
 
1.8.4. Refleksioner over analyse 
Empirien til dette projekt er indsamlet med henblik på vores case-study af Nøjsomhed, hvilket 
betyder at den udarbejde konklusion, begrænses af de rammer som empirien sætter. De teorier 
som der arbejdes med i projektet, bliver operationaliseret på en bestemt måde, i forhold til det 
specifikke projekt. Derfor betyder det, at rammerne for projektet er ret tydelige, i den forstand, at 
den viden som projektet producerer, ikke nødvendigvis er korrekt i andre sammenhænge. 
Analysen udarbejdes af den empiri som er sammensat på baggrund af den valgte case. Det er her 
at projektets tydeligste begrænsninger fremkommer, vores empiri er indsamlet på baggrund af 
vores case. Inden for de rammer som der arbejdes med i projektet, kan vi konkludere på baggrund 
analysen, hvad der er sket i vores case og hvorfor. 
Analysen er baseret på magtens forskydning nedad, som følge af decentralisering i samfundet. 
Tidligere nævnte teorier beskriver processen i boligkvarteret Nøjsomhed med stor præcision. Dette 
kan udledes af at Nøjsomheds situation søgtes ændret gennem involvering fra beboerne, 
kommunen, politiet og boligselskabet, på baggrund af et ønske om at opløfte boligområdet, 
mindske kriminaliteten og øge tryghedsfølelsen. 
Dette kan beskrives som et decentraliseret forhandlingsnetværk. De forskellige involverede parter 
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handler under normale omstændigheder efter egne interesser og uafhængigt af hinanden.  
Denne beslutningsproces er kun mulig grundet en decentralisering af statens magt. Derfor er det 
muligt for det enkelte boligområde at vedtage en beslutning, såsom at implementere tv-
overvågning. 
 
2. Baggrund 
 
2.1.  Kort beskrivelse af hvilken slags overvågning der fokuseres på. 
 
I dette projekt vil vores fokus være på tv-overvågning Vi har valgt en case som er boligområdet 
Nøjsomhed i Helsingør, der har valgt at opsætte tv-overvågning. Tv-overvågning er overvågning 
foretaget med videokameraer, som optager konstant døgnet rundt, på et bestemt areal. 
Filmoptagelserne af arealet er kun tilgængelige for politiet, og der sidder ikke en menneskelig 
observatør og holder øje med kameraerne. Tv-overvågning er en af de mest udbredte former for 
overvågning, og der bliver cirka opsat 25.00 nye kameraer årligt (Blume, 2008, s.11). 
 
 
2.2. Den juridiske del af tv-overvågning 
For at se på den gældende danske lovgivning, er Grundloven et godt sted at starte. 
I Grundloven kan der ikke forefindes en bestemmelse omhandlende privatlivets fred, som der 
findes i andre lande. Den mest relevante lov i forhold til tv-overvågning, er loven omhandlende 
privatlivs beskyttelse, paragraf § 72, der stadfæster, at boligen er ukrænkelig. Dette giver en 
beskyttelse af det fysiske privatliv (Blume & Rothmar, 2009, s.21). 
Privatlivsbeskyttelsen er reguleret i straffeloven, dette medfører dog ikke, at en række 
privatlivskrænkelser kan medføre sanktioner. Der kan kun straffes hvis handlingen er begået med 
forsæt. 
Oprindeligt var der stor folkelig modstand mod tv-overvågning, men det er nu senere hen blevet 
et populært middel til at forebygge kriminalitet. Der ses en tendens til en udvikling af tv-
overvågning i samfundet, og det opleves ofte som en naturlig del af hverdagslivet for den almene 
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dansker, at der er kameraer på gaden. Tendensen til at anse tv-overvågning som en krænkelse af 
privatlivet, er blevet erstattet af en slags accept af, at det at være privat i det offentlige, ikke altid 
er lige muligt (Blume & Rothmar, 2009). 
En retlig regulering, der indrammer krænkelser af privatlivet, er svær at definere, da privathed 
både har et fysisk aspekt og et psykisk aspekt. For eksempel er det i dag en normalitet at have sit 
eget værelse i ens hjem. At have sit eget private rum, som man har fuld råderet over, er et godt 
eksempel på en fysisk ting, der har en indvirkning på det psykiske aspekt, af det at være privat. En 
ting er retten til privathed i eget hjem, noget andet er retten til privathed i det offentlige rum. Tv-
overvågning er et teknologisk fremskridt, der udfordrer privatlivsbeskyttelsen i det offentlige rum. 
Man kan samle spørgsmålet om, hvilken grad af retlig regulering, der er om emnet, til et 
spørgsmål om, hvilken ideologi der er mest fremherskende i samfundet. Hvis den liberalistiske 
tankegang er mest dominant, vil spørgsmålet om det private kunne inkorporeres i spørgsmålet om 
retten til den personlige frihed. Hvor meget betyder det enkelte individs ret til personlig frihed, i 
forhold til beskyttelsen af det kollektive samfund?  
I forhold til det kollektive samfund, er det den socialistiske tankegang, der her er fremtrædende.  
Begrundelsen for at opsætte tv-overvågning er ofte, at det er i den kollektive befolknings bedste 
interesse. Derfor kan det diskuteres om implementeringen af tv-overvågning sker på bekostning af 
den personlige frihed og af retten til at være privat i det offentlige rum. 
(Blume & Rothmar, 2009) 
2.2.1.  Hvad er tv-overvågning? 
Fra pjece om tv-overvågning, udarbejdet af Datatilsynet på vegne af Justitsministeriet: 
Definitionen af tv-overvågning er, i henhold til tv-overvågningsloven, defineret som: 
 Overvågning af personer. 
 Noget der er vedvarende, eller gentages regelmæssigt. 
 Ved hjælp af et fjernbetjent eller automatisk virkende kamera. 
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Der er blevet foretaget flere ændringer og udvidelser i lovgivningen omkring tv-overvågning 
igennem de seneste år. Men når man skal se på de gældende lovforhold for tv-overvågning, skal 
man læse ”Bekendtgørelsen af lov om tv-overvågning” den første paragraf lyder således: 
 
 
§ 1. Private må ikke foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som 
benyttes til almindelig færdsel. 
Stk. 2. Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller regelmæssigt gentagen personovervågning ved 
hjælp af fjernbetjent eller automatisk virkende tv-kamera, fotografiapparat eller lignende apparat. 
Lovens regler om tv-overvågning finder tilsvarende anvendelse på opsætning af sådant apparat 
med henblik på overvågning. (Røn, Retsinformation.dk, 2005) 
 
Der har været en del ændringer og udvidelser i loven om tv-overvågning, men den ændring, der er 
relevant for vores case kom d. 1 juli i 2010. Her fik boligorganisationer og idrætsanlæg mulighed 
for at opsætte tv-overvågning. 
 
Stk. 2. Politidirektøren kan uanset bestemmelsen i § 1, stk. 1, efter ansøgning give 
boligorganisationer og foreninger m.v., der repræsenterer husstandene i et boligområde, tilladelse 
til at foretage tv-overvågning af det pågældende boligområde og af arealer, som ligger i direkte 
tilknytning hertil, når overvågningen er væsentlig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse. En 
tilladelse kan gives for højst 5 år ad gangen. (Røn, Retsinformation.dk, 2005) 
 
Ændringen af lovgivningen blev foretaget, da tv-overvågning, efter Justitsministeriets opfattelse, 
kan have en kriminalpræventiv effekt på eksempelvis hærværk. Behandlingen af de 
persondataoplysninger, der fremkommer i forbindelse med tv-overvågning, skal ske i 
overensstemmelse med reglerne i persondataloven (Retsinformation). 
 
Bestemmelser om tv-overvågning forefindes også i persondataloven. Dette trådte i kraft d. 1 juli 
2007. Bestemmelserne var på det tidspunkt placeret i persondataloven § 1, stk. 7, i forbindelse 
med en lovændring, der trådte i kraft d. 1 juli 2009, flyttet til § 1, stk. 8. 
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§ 1. Loven gælder for behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af 
elektronisk databehandling, og for ikke-elektronisk behandling af personoplysninger, der er eller vil 
blive indeholdt i et register. (Persondataloven, 2009) 
 
Al digital eller analog tv-overvågning, hvor der indgår behandling af personoplysninger, er fuldt 
omfattet af persondataloven. 
 
2.3.  Nøjsomheds situation og baggrund 
I 2011 besluttede boligforeningen i Nøjsomhed, at sætte videokameraer op i området, hvilket 
gjorde det til det første boligområde i Helsingør, til at blive overvåget. Dette blev besluttet grundet 
store udgifter til reparationer af hærværk, og flere tilfælde adfærd der førte til en generel følelse 
af utryghed blandt beboerne i området. 
Boligområdet Nøjsomhed er beliggende ved Sydvej, Nordvej og Rønnebær Allé, ca. 2 km vest for 
Helsingør centrum. Afdelingen blev taget i brug i 1964 og blev udvidet i 1972. Der findes i alt 464 
lejligheder i området. (Områdeinfo, besøgt d. 4/12 2013). 
Ifølge flere kilder, har Nøjsomhed haft en bekymrende udvikling. Området bliver i høj grad 
domineret af socialt- og økonomisk dårligt stillede beboere, og flere af kriterierne fra Ghettolisten 
bliver opfyldt i Nøjsomhed. 
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, udgav en pressemeddelelse den 10. juni 2013, der 
beskrev en ny model for udsatte boligområder, der inkluderede to nye kriterier for ghettolisterne 
fremover. Aftalen blev indgået mellem regeringen, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, 
Der er aftalt en model for udvælgelse af særligt udsatte almene boligområder, hvor områder 
med mere end 1.000 beboere, der opfylder 3 ud af 5 kriterier kommer på listen. 
De 5 kriterier er: 
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 Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 
40 pct. (gennemsnit for de seneste 2 år) 
  Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct. 
  Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende 
stoffer overstiger 2,70 pct. af beboere på 18 år og derover (gennemsnit for de seneste 
2 år). 
 Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst 
uddannelse), overstiger 50 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe 
 Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området 
eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige 
bruttoindkomst for samme gruppe i regionen  (Ministeriet for by, bolig og 
landdistrikter, 2013). 
Nøjsomhed er dog ikke at finde på Ghettolisten, da området hører under Helsingør Syd. Dette kan 
have sin fordel, da Nøjsomhed vil være mere tiltrækkende at flytte til, når boligområdet ikke er på 
Ghettolisten. Dog resulterer det også i, at der ikke bliver sat samme fokus på de store problemer, 
der hersker i området. Generelt er boligområder som ghettoer dog noget områdemedarbejdere og 
aktive beboere tager afstand fra. Når medierne blæser enkeltstående negative episoder op, 
bidrager de til øget stempling af både boligområdet og beboerne. Dette kan påvirke de unges 
selvforståelse og adfærd. Et negativt område-image, et ghetto-stempel, kan give de unge noget at 
leve op til, hvilket ses tydeligt i Nøjsomhed. (Konflikter i boligområder s. 9) 
”Boligområdet Nøjsomheden i Helsingør er i dyb krise. I et brev til Helsingør Kommune 
konstaterer boligselskabet Boliggården, at renommeet for boligområdet på Nordvej og Sydvej 
nu er så dårligt, at ingen etniske danskere fra Helsingør vil flytte ind. Antallet af beboere med 
indvandrerbaggrund stiger, og størstedelen af de voksne beboere har ikke noget arbejde.”, 
skriver Helsingør Dagblad den 8. marts 2013. 
Man beskriver området som et parallelsamfund. Betydningen findes i Den Danske Ordbog – 
moderne dansk sprog, og beskrives således: samfund der eksisterer ved siden af flertallets 
samfund og har andre religiøse, sociale eller kulturelle normer (Den danske ordbog, 2013). 
Der er flere gange blevet påsat brande i containere og ved opgangene og lavet hærværk i 
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området, som resultat af en intern konflikt. Den interne konflikt der foregår i Nøjsomhed, 
udspringer sig af en magtkamp om social kontrol i området. 
Derfor er der gennem den seneste tid blevet lagt meget arbejde i at få borgerne i området til at 
føle sig trygge. Bl.a. besluttede man, at kommunen kunne på baggrund af opfyldelsen af bestemte 
økonomiske kriterier, bestemme hvilke personer der kan flytte ind i området:  
”Boliggården har ansøgt Helsingør Kommune om at overgå til kommunal anvisning af 
lejlighederne. Det vil betyde, at kommunen helt kan bestemme hvem, der kan få lov til at flytte ind 
i ledige lejligheder på Nordvej og Sydvej. (…) Den vej kan være udmærket at gå i den nuværende 
situation, hvor boligområdet er ved at udvikle sig til en massiv ghetto. Men nogen permanent 
løsning på problemet er det ikke. Og spørgsmålet er, om der overhovedet kan og skal findes en 
løsning på denne udfordring.” (Dalgas, 2013). 
Derudover har man, for halvandet år siden, indledt et 2-årigt projekt med politiet om træffetider, 
hvor borgerne kunne samtale og informere om uroligheder eller overgreb. Dette har flere borgere 
haft glæde af, ifølge Kristian Sinding. ”Vi har aldrig modtaget så mange anmeldelser som nu, til 
trods for at vi aldrig har haft det så fredeligt i Nøjsomhed”, udtaler han i et interview. Det skyldes 
at man har lagt stor vægt på at sætte problemet under debat, og udmeldt klart at man ønskede at 
lave en radikal ændring af adfærden i boligområdet. 
Et af målene for Nøjsomhed er at tiltrække flere ressourcestærke familier til området, dette ville 
hjælpe med at udligne de socioøkonomiske faktorer der gør at området opfylder flere af 
kriterierne for Ghettolisten.   
Tv-overvågning var et af de tiltag der skulle være med til at øge tryghedsfølelsen for beboerne og 
gøre boligområdet mere attraktivt, for de mere ressourcestærke familier. 
Derfor satte man den 12. oktober 2011, de første kameraer op på Nordvej. Kameraerne blev i 
første omgang opsat ved containere og opgange. Senere blev der også opsat kameraer i resten af 
området. Formålet er, at indbyggerne i området skal føle sig trygge, da politiet, og kun politiet, har 
adgang til overvågningsvideoerne, og kan dermed bruge dem forebyggende og opklarende. 
 Det har ikke været muligt at få oplysninger eller referater af beslutningsprocessen omkring 
opsætningen af kameraer, men ifølge Kristian Sinding, var der bred enighed og støtte til 
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beslutningen. 
Selvom tv-overvågning har været et vigtigt skridt, er det ikke særligt effektivt alene, beskriver 
Kristian Sinding. 
”(..) dem der arbejder med det godt ved, det er jo, at det ikke kan stå alene jo. Men der er jo meget 
stor forskel på, hvordan beboerne oplever en tryghed i et boligområde. Og af en eller andet grund, 
så virker det tryghedsskabende, at der kommer videoovervågning op.” 
Han påpeger dog at det var et nødvendigt skridt i processen, af hensyn til beboernes 
tryghedsfølelse. Der har været trusler om at der ville blive udøvet hærværk på kameraerne, men 
der er ikke blevet gjort alvor af truslerne, og ikke et eneste kamera har været udsat for hærværk. 
Der var stor enighed blandt beboerne om at overvågning var nødvendigt, for at forebygge 
hærværk i området. Dels pga. trygheden, og dels pga. økonomiske årsager, da boligselskabet 
brugte omkring 100.000,- pr. måned på reparationer af hærværk.  
Tv-overvågning har sammen med en lang række andre tiltag skabt positiv fremgang i Nøjsomhed. 
 I 2012 stod 55 lejligheder tomme – nu er det kun 10. Ifølge Kristian Sinding er det en kombination 
af de forskellige tiltag, der har gjort forskellen. For at opnå denne positive fremgang har tv-
overvågning været et godt hjælpeværktøj, men det kan ikke stå alene som grundlag for  
fremgangen.  
Beboerarrangementer, inddragelse af Helsingør Kommune og en række fritids og aktivitetstilbud 
har været med til at skabe et bedre og mere trygt miljø for beboerne. 
 
2.4. Tryghedsfølelse i Nøjsomhed 
I Nordsjællands politikreds er både tryghedsfølelse og grad af kriminalitet nogenlunde den samme 
som i resten af landet. Trygheden i Nordsjælland udregnes gennem følgende figur, som en 
sammenfatning mellem nabolagsproblemer og oplevet tryghed. Derudover udregner politiet også 
et anmeldelses indeks, til at sammenligne tryghedsindekset med. 
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(Rigspolitiet, 2013, s. 223). 
Desuden bygger undersøgelsen også på spørgeskema-undersøgelser af beboerne i området. Disse 
spørgeskemaer er gennemført ved at spørge borgerne, hvor trygge de føler sig på en skala fra 1-7, 
hvor 1 er ”jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag”. Resultatet af denne undersøgelse er 
illustreret i følgende figur, hvor der også bliver sammenlignet med tryghedsfølelsen landet over. 
 
(Rigspolitiet, 2013, s. 221) 
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Her kan man se, at Nordsjælland generelt kun ligger lidt under resten af landet i fordelingen af 
personer, der føler sig grundlæggende trygge og grundlæggende utrygge.  
Hvis man til gengæld ser på Nøjsomhed, som er den specifikke case for denne opgave, så er 
tallene anderledes. Anmeldelsesindekset i Nøjsomhed, er nogenlunde det samme som resten af 
politikredsen. Men når man ser på spørgeskema undersøgelsen, så er borgerne i Nøjsomhed 
generelt mere utrygge i deres lokalområde end i resten af Nordsjælland. 
 
(Rigspolitiet, 2013, s. 221) 
Her ses en lignende måling af tryghedsindeks, som der er foretaget i resten af politikredsen.  
Hvor indekset for spørgeskemaet, omkring nabolagsproblemer, og borgernes følelse af tryghed i 
hele Nordsjællands politikreds var 72, er tallet for Nøjsomhed helt nede på 66. Dette indikerer, at 
der er større problemer med nabolagsproblemer, og borgerne føler sig generelt mere utrygge.  
Dette kan indikere, at der er flere forbrydelser i Nøjsomhed, men at de ifølge statistikken ikke 
anmelder forbrydelserne i ligeså høj grad som i resten af politikredsen. Dette er med til at placere 
Nøjsomhed i en kategori som et udsat boligområde, hvilket også er grunden til at netop dette 
boligområde optræder i politiets rapport. Som nævnt tidligere i rapporten, er Nøjsomhed dog ikke 
at finde på den såkaldte ”ghetto-liste”, da Nøjsomhed hører under Helsingør Syd, og som man kan 
se, så er de lave tryghedstal fra Nøjsomhed ikke noget, der går igen i det omkringliggende område. 
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3. Teorier 
3.1. Ulrich Beck 
Den tyske sociolog Ulrich Beck hævder, at vi i dag lever i et risikosamfund. I sin model over 
risikosamfundet påpeger han, hvordan det nutidige samfund, radikalt har udviklet sig, i forhold til 
det klassiske industrisamfund. Han mener at kritik, selvkritik, ironi og humanitet spiller en central 
rolle i det nutidige samfund. 
Beck satte ord på en ny samfundstype, et slags post-industrisamfund, hvor han mente at en række 
nye risici kom til syne. Oprindeligt hentydede han til utilsigtede konsekvenser af industrialismen, 
som indebar en række miljømæssige problemer, i form af syreregn, atomuheld og pesticider i 
drikkevandet. Det er dermed konsekvenser, som rammer alle sociale klasser i samfundet, og 
resten af verden. Senere ændrede han synspunkt for konsekvenserne, til en bredere vifte af risici. 
Her indgår bl.a. international terrorisme. Han opdeler de utilsigtede konsekvenser og de nye 
konsekvenser i to kategorier, hvor den oprindelige er ikke-intenderede katastrofer, og den nyeste 
er intenderede. Forskellen på de to er, at ikke-intenderede, som navnet siger, ikke er skabt med 
målet om at skabe en katastrofe (CO2-udslip og pesticider), mens de intenderede netop er skabt 
med henblik på at bringe en katastrofe (terrorisme). (Rasborg, 2013: 506). Ifølge Beck, er de ikke-
intenderede blevet så omfattende, at der er tale om en ny form for samfundstype, altså det 
postindustrielle samfund, hvor man  til hverdag producerer og uddeler risici. 
3.1.1. Fra industrisamfund til risikosamfund 
I det tidligere industrisamfund, lå fokus i at tjene penge, da fattigdom og materiel knaphed 
dominerede landet. Almene varer, som for eksempel mad og medicin, var ikke et selvfølge, men 
siden har vi bevæget os til et overflodsamfund hvor har penge ikke har samme betydning. Ifølge 
Beck er dette langt mere demokratisk, da de ikke-intenderede konsekvenser i høj grad rammer 
alle. 
 ”Da risici i princippet rammer alle, er de ifølge Beck klasseuspecifikke og altså på sin vis 
'demokratiske' – i modsætning til den materielle nød, som i industrisamfundet først og fremmest 
ramte en bestemt klasse, nemlig lønarbejderklassen.” - (Rasborg, 2013, s. 492). 
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I det moderne risikosamfund, kan de fleste ikke-intenderede risici, kun belyses ved hjælp af 
videnskab. Størstedelen af disse risici er diffuse og uhåndterlige for den almene borger. CO2-udslip 
og pesticider i drikkevandet er ikke synligt med det blotte øje. Vi lever dermed i et samfund, hvor 
man er afhængig af videnskaben, for at belyse og forklare disse risici. Samtidig er det også 
videnskaben, der forklarer hvordan man undgår disse farer. (Rasborg ,2013, s. 491). Ligesom 
Habermas’ teori om systemets kolonisering af livsverdenen, som forsklares i et senere afsnit, har 
industrien (systemet) stor indflydelse på, hvilke farer befolkningen bliver gjort opmærksom på. 
Borgerne vil, af naturlige årsager, fokusere på de farer de bliver informeret om. 
Men på trods af videnskabens nødvendighed, har offentligheden en let adgang til enorme 
mængder information, igennem platforme som eksempelvis internettet. Dette betyder, at borgere 
selv har mulighed for at udvælge hvilke informationer de ønsker at informeres om, hvor flere vil 
udvælge noget man kan forholde sig til; de intenderede risici, der eksempelvis kunne omhandle 
uroligheder i ghettolignende områder. (Mythen, 2004, s. 3). 
I det postindustrielle samfund, eller velfærdssamfundet, har man overvundet nogle af de 
problematikker, som ifølge Beck, skabte industrisamfundet. 
Her belyses en af de ting, der udgør forskellen på de to samfundstyper, som netop er udvidelsen af 
den ramte gruppe, fra en specifik til en enorm gruppe. 
Som før nævnt, kan sammensætningen af øget opmærksomhed og offentlighedens adgang til 
information om risici, øge opmærksomheden på de små risici eller farer, som ikke nødvendigvis var 
store nok til at gå under Becks definition. Der er altså tale om en øget opmærksomhed på små 
problematikker og risici i hverdagen, som bliver taget mere alvorligt. At man er blevet mere 
opmærksom på lokale intenderede risici, såsom hærværk og kriminalitet, må være et produkt af 
det flyttede fokus i det omkringliggende samfund i takt med udviklingen. Som et resultat af, at alle 
de diffuse risici i samfundet, vil almene borgere naturligvis fokusere på dem, der er håndgribelige. 
Kriminalitet og utilpassede unge er problematikker, som kan anskues uden hjælp af fagkyndige, og 
virker derfor lette tilgængelige at løse. 
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3.1.2.  Lokalsamfund 
Opsætning af kameraer i boligområder såsom Nøjsomhed, kan ses som et forsøg på at håndtere 
det uhåndterlige, i kraft af at folk er opmærksomme på at kameraerne måske ikke stopper 
kriminaliteten, men giver en tryghedsfølelse. Det kan altså være et forsøg på at skabe tryghed i et 
forvirrende og diffust samfund, med en masse ukendte farer.  
På den måde kan Nøjsomhed repræsentere samfundet, ved at forsøge at løse et problem, der er et 
resultat af en dybere samfundsmæssig problematik. Dette kan ses som et resultat af, at den 
almene befolkning har svært ved at gennemskue nogle af de kryptiske, men grundlæggende 
grunde til at samfundet ser ud som det gør. 
 
3.2. Jürgen Habermas: 
Habermas havde mange pointer og teorier omkring det moderne kapitalistiske samfund, hvor 
store private virksomheder har enorm magt over det økonomiske tilstande i samfundet. Et af hans 
store værker beskriver forholdet mellem livsverdenen (som han tog fra den hermeneutiske skole) 
og systemet. Han gjorde dette for at belyse to vigtige dimensioner i samfundet. Det sociale og 
personlige på den ene side, og det økonomiske kredsløb og magt på den anden. 
”mening, solidaritet og personlig identitet kan ikke frembringes kommercielt eller administrativt, 
kun gennem sproglig kommunikation inden for en livsverden” - (Andersen, 2013, s. 394). 
Habermas beskriver livsverdenen som et deltagelsesperspektiv fra aktørerne side, hvor borgerne 
udfører handlinger på baggrund af en fælles baggrundsviden, der opstår implicit af 
kommunikationen. Det formidles og bearbejdes af individer, der diskuterer gennem social 
integration (Andersen, 2013, s. 76) 
Denne teori stemmer overens med Nøjsomheds situation. I dette parallelsamfund foregår 
kommunikationen mellem de utilpassede beboerne anderledes, end en ”almindelig” familie ville 
gøre. Der tales eksempelvis om planlægning af hærværk, hvorefter der aftales tid og sted; en 
handling på baggrund af fælles kommunikation. Da det, ifølge flere kilder, er disse mennesker der 
dominerer området, og forsøger at tiltrække ligesindede, er der større risiko for nytilkomne 
beboere for at blive inkluderet i dette miljø. Man bliver altså socialt integreret. 
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På den måde mente Habermas, at livsverdenen havde en vis indforståethed, der er baseret på 
sociale relationer, i modsætning til systemet. 
Systemet fungerer stort set selvstændigt, med kun et minimum af kommunikation indblandet. 
Dette betyder, at systemet fungerer uden sociale relationer og menneskelige forhold, som 
meninger og holdninger. Systemet er politiske processer, magt og økonomi. Han forklarede, 
hvordan systemet blev styret af målrationelle handlinger, altså handlinger foretaget på baggrund 
af, hvad der gavner mest muligt. Han opdelte dette i to kategorier, som han kaldte strategisk 
handling og instrumentel handling. Strategisk handling er når én person forsøger at regne ud, 
hvordan den anden person reagerer, og instrumentel handling er, når en person udvalgte det 
bedste redskab til opgaven. (Kaspersen og Blok, 2011, s. 75). Man kan altså sige at systemet, 
handler på baggrund af indforståethed, der skal sørge for, at målet bliver nået bedst muligt, ofte 
med et egoistisk mål. 
I Nøjsomhed kan systemet afspejles i de forskellige tiltag, der skulle forebygge urolighederne. Det 
var en proces, hvor der blev overvåget ved opgange og containere, træffetider med politiet mm., 
og hvor økonomi var en vigtig faktor i beslutningen. Selvom der var utilfredse beboere, blev det 
samlet set betragtet som en nødvendig løsning, for at sikre en positiv fremgang for boligområdet. 
Der er både anvendt strategisk handling og instrumentel handling. For at kunne forbedre 
levevilkårene i Nøjsomhed, måtte man anvende instrumentel handling, for at finde den bedste til 
projektleder til jobbet. Her valgt man Kristian Sinding. Da han skulle beslutte hvilke tiltag, der 
skulle anvendes i forebyggelsen mod urolighederne, var det relevant for ham at vurdere, hvordan 
beboerne ville reagere, for at implementeringen skulle være succesfuld. Her illustreres en 
strategisk handling. 
Habermas mente, at det ligger i systemets natur at udvide sig og hele tiden øge profit og magt, og 
vil derfor forsøge at udvide grænserne. Dette sker ofte på bekostning af livsverdenen. Når dette 
sker, kalder Habermas det for ”systemets kolonisering af livsverdenen” (Kaspersen og Blok, 2011). 
Det kan ske ved, at systemet påvirker eller indirekte tvinger borgerne til at handle på en bestemt 
måde, som systemet har interesser i. (Andersen, 2013). Dette kan være når systemet skaber 
normer i samfundet, der påvirker borgerne. Et eksempel på dette kunne være modeindustrien, 
hvor virksomheder viser billeder og reklamer af modeller, der er redigeret, og dermed er med til at 
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skabe en ramme for, hvad skønhed er i livsverdenen. For Nøjsomhed, ville et eksempel være, at 
kommunen har rettighed til at udpege hvilke familier, der skal bosætte sig i området, og dermed 
skabe et billede af hvilken form for familie, der ”passer ind”. 
”Problemet i senkapitalismen er ifølge Habermas, at balancen imellem de to sfærer er forstyrret, 
da systemet koloniserer livsverdenen. Dette er ensbetydende med, at strategiske/instrumentelle 
handlinger i stigende grad dominerer de kommunikative med ødelæggelse af livsverdenen til 
følge.”. - (Kaspersen og Blok, 2011, s. 78) 
Her forklares det, hvordan Habermas forstod forholdet og nedbrydelsen af balancen mellem disse 
to begreber. 
”system og livsverden er forsøget på at udvikle to begreber, der opløser de to antagonistiske poler 
og i stedet skaber en komplementaritet” - (Kaspersen og Blok, 2011, s. 76) 
Her forklarer Kaspersen og Blok, hvordan Habermas ikke forsøgte at skabe to kæmpende 
begreber, men tværtimod at skabe to begreber, der komplimenterer hinanden ved at afdække 
forskellige dele af samfundet. Altså, ved at godkende ressourcestærke familier til bosætte sig i 
Nøjsomhed, vil man langsomt og automatisk danne en ny form for kommunikation, handling og 
social integration. 
 
3.2.1. Habermas om tv-overvågning 
Systemets strategiske- og instrumentelle handlinger kan påvirkes af mange. Ovenstående 
beskriver primært beslutningstagerne som systemet i sammenhæng med Nøjsomhed. I dette 
tilfælde benytter man tv-overvågning som noget psykisk for beboerne, for at øge tryghedsfølelsen.  
Ligesom Habermas beskriver, har systemverdenen nemt ved at udvide grænser, på bekostning af 
livsverdenen. Dette kunne eksempelvis også betyde, at industrien som system har interesse i at 
markedsføre overvågningskameraer, på bekostning af at skabe utryghed i det kollektive samfund; 
livsverdenen.   
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I denne sammenhæng ville økonomiske aspekter have en stor indflydelse på systemets handlinger, 
da der åbenlyst ligger en stor interesse for industrien, i at skabe frygt for kriminalitet, i samfundet. 
Det mest anvendte virkemiddel er medierne, vha. reklamer, kampagner mm., da det er den 
letteste vej at nå frem til borgerne. ”… Det handler om at 50 % af os, er bekymrede, for at lade 
vores hus være alene hjemme i længere tid … Det handler om at være tryg”,  
fortæller en rolig mandestemme til seerne af den nyeste Tryg Plus-reklame (Tryg, 2013).  
Selvom kampagnerne har en pointe, vil de i nogle tilfælde skabe en irrationel frygt eller utryghed, 
ved at sætte unødig fokus på de værste tilfælde af overgreb eller kriminalitet. Man kan 
perspektivere dette til Michael Moores pointer i hans dokumentar ”Bowling for Columbine”, hvor 
han siger:  
“The media, the corporations, the politicians... have all done such a good job of scaring the 
American public, it's come to the point where they don't need to give any reason at all.” 
(Moore, 2002) 
At systemet påvirker borgerne til at handle på en bestemt måde, for at øge egen profit, betegner 
Habermas som ”systemets kolonisering af livsverdenen”. 
Der kan derfor herske tvivl omkring mange udsatte boligområder om hvordan problemerne skal 
løses, da det er utilpassede beboere, ofte unge, der skaber problemer i livsverdenen. 
Udfordringerne vil, ifølge Habermas opstå hvis den ene part ikke ønsker at indgå dialog med den 
anden, da grundlaget for livsverdenen er kommunikation. Systemets kolonisering af livsverdenen 
ligger hermed i, at medierne presser systemet til at danne en kløft mellem beboerne i området. 
I Nøjsomhed har man forsøgt at inkludere de utilpassede i området, ved at opbygge offentlige 
”mødesteder”, og indgå samarbejder med idrætsforeninger, for at danne et sammenhold i 
livsverdenen. Ifølge Kristian Sinding har tiltaget været en succes. 
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3.3.  Panoptikon 
I slutningen af 1700-tallet udviklede filosoffen Jeremy Bentham en teori kaldet Panoptikon. 
Igennem en række breve skrevet til hans far, Jeremiah Bentham, forklarede han dette fænomen, 
som han også kalder opsynshuset (Lyhne, 2011, s.47-49). I disse breve beskriver han i høj grad 
panoptikon som en arkitektonisk ide om, hvordan man kan indrette fængsler på en sådan måde, at 
færrest muligt opsynsmænd, kan overvåge flest muligt fanger. Han forklarer, at hovedpointen i 
hans idé er, at hvis en person føler sig konstant overvåget, ved at de aldrig kan vide, at de ikke 
bliver det, så vil vedkommende sandsynligvis indrette sig efter dette, og opføre sig efter reglerne. 
Dette beskriver Jeremy Bentham således: 
”En ideel gennemførelse, hvis det var målet, ville kræve, at hver enkelt person befandt sig i denne 
forlegenhed hvert eneste øjeblik,”(Bentham, 1787, s. 1) han forklarer dog, at det ikke er muligt, at 
holde konstant overvågning med alle i et fængsel, og tilføjer derfor, ”(...) er det næste, man  kan 
ønske, at når personen har grund til at tro sig iagttaget og ikke er i stand til at forvisse sig om det 
modsatte, at han da vil forestille sig, at han bliver det.” (Bentham, 1787, brev 1). 
 Jeremy Bentham lægger derfor op til, at hvis man ikke kan se overvågeren, men ved at der er en 
stor sandsynlighed for at man bliver overvåget, så vil man tilpasse sin adfærd efter dette. 
Denne forestilling om konstant at blive overvåget skulle ifølge Jeremy Bentham udføres ved et 
meget gennemtænkt arkitektonisk værk, gerne formet som en cirkel med en rotunde i midten. I 
denne rotunde, skulle fangevogteren eller inspektøren så befinde sig, og den skulle så være 
omgivet af fangernes celler, hvortil der skulle være optimalt udsyn til dem alle. Ved hjælp af 
særlige lysforhold, skulle det så ikke være muligt for fangerne, at se ind til inspektøren, og derfor 
kunne de ikke vide, hvornår de blev holdt øje med (Bentham, 1787, brev 2). 
3.3.1.  Foucaults panoptikon 
Senere hen blev Jeremy Benthams teorier taget op igen af sociologen Michel Foucault.  
Foucault blev født i 1926, og havde igennem det meste af sin karriere magten i fokus. Især i sine to 
værker ”Det generaliserede fængsel” og ”Talen om kønnet”, blev magtbegrebet et centralt tema 
for Foucault (Andersen og Kaspersen, 2013, s. 334).  
Han var dog ikke så interesseret i magtindehavernes intentioner, men derimod, hvordan magten 
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blev udøvet, og dens effekter. Især det der bliver kaldt mikro-magt, det vil sige: 
”en magt, som på et socialt hverdagsplan rettes mod mennesker i deres konkrete situationer.”  
(Andersen og Kaspersen, 2013, s. 334). 
Dette udøves i høj grad gennem kontrol og opstilling af normer, og ikke så meget gennem love. 
Derfor er det nærliggende at han greb fat i Jeremy Benthams teorier, da de netop handler om 
hvordan vi selv disciplinerer os, ved at vide at der er nogen, der holder øje med os.  
Foucalt har to centrale magtbegreber, som han mener udgør en central rolle i den sociale kontrol, 
som man finder i det moderne vestlige samfund, den altseende overvågning (panoptikken) og 
bekendelsen (Andersen og Kaspersen, 2013, s. 335). I denne sammenhæng er det dog 
panoptikken, der er den mest væsentlige. Foucault ser magten som en elementær kraft, som 
skaber sociale handlemønstre i vores relationer mellem hinanden. Dette kan man sammenligne 
med Bentham, da han også snakker om kontrollen som en følelse, man skal skabe hos det enkelte 
individ. Altså følelsen af at blive holdt øje med. 
Til forskel fra Bentham, ser Foucault magten som noget der befinder sig på et langt lavere niveau.  
I Benthams gamle teorier, er der meget fokus på, hvordan en institution (et fængsel) skal 
kontrollere personer, og besidde magt, men Foucault snakker om, at han ikke mener, at ”magt er 
identisk med specifikke institutioner” (Andersen og Kaspersen, 2013, s. 335).  
Han mener derimod at de reproducerer magten, eller udøver den og at den er noget der findes i 
alle lag og relationer. Han mener blandt andet også, at man kan snakke om at økonomien på sin 
vis styrer, hvordan vi opfører os. Med dette pointerer han, at med økonomiske omkostninger og 
gevinster kan man styre, om en social udsat vil begå kriminalitet. Dette kræver dog, at individet 
tænker rationelt over sine handlinger inden kriminaliteten bliver begået (Andersen og Kaspersen, 
2013, s. 340). 
Dette leder videre til en anden central forskel mellem Foucault og Bentham. I Benthams teorier 
tages det ofte for givet, at de kriminelle opfører sig på en bestemt måde hvis de ved, at de bliver 
overvåget. Derimod har Michel Foucault også vægt på, at magten udøves gennem kontrollerende 
og regulerende institutioner, men at der er tale om ”et reflekterende subjekt, som handler på basis 
af egne overvejelser,” (Andersen og Kaspersen, 2013, s. 337). Dette vil sige, at man ikke altid kan 
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forvisse sig om, at individet vil handle som ønsket, da alle individer vil have forskellige 
overvejelser. 
Foucault beskriver også forskellige modstande, der kan opstå mod magten. Han forklarer, at der 
ikke kun er en form for modstand, men beskriver spontan, samordnet, isoleret, kompromisvillige 
og uforsonelige modstande. Alt dette kan sammen være med til at udgøre faldgruber, der kan 
gøre at kontrollen ikke virker efter hensigten. 
3.3.2.  Kameraer i stedet for opsynsmand 
Foucaults teorier bevæger sig tættere på den form for overvågning og kontrol, vi oplever i dag.  
Nu er det kameraer, der skal holde opsyn, og det er derfor lettere, at føre kontrol i langt lavere 
magtforhold. 
I  nyere tid kan man sige, at overvågningskameraer har en panoptikon-effekt: forbryderne kan se 
kameraet og ved at der er en reel mulighed for, at de bliver holdt øje med. De overvågede kan ikke 
se overvågeren. Den overvågede har heller ikke mulighed for at vide, om der en en overvåger bag 
kameraet. Dette skaber det, som ifølge Jeremy Bentham, er måske den vigtigste del af 
overvågningen, ”at de personer, der skal overvåges, altid føler sig under opsyn – i det mindste fordi 
der altid er en stor mulighed for, at de bliver det.” (Bentham, 1787, brev 5).  
Til dette understreger han dog, at det er et vigtigt element for overvågningen, at der rent faktisk 
også bliver ført hyppigt opsyn med hver enkelt person, størst mulige del af tiden. Ellers mister 
overvågning sin kraft. Dette sker især hvis fangerne finder ud af, at chancen for de bliver overvåget 
ikke er særlig stor. Dette gælder dog ikke længere da det er kameraerne, som er overvågeren i 
dag, og der er ikke tvivl om at den adfærd man udfører overvåges. 
Dengang hvor det var personer der var overvågeren, var det nødvendigt at overvågeren så den 
uønskede adfærd mens den blev begået, da den ellers ikke kunne dokumenteres. 
I dag er dette ikke nødvendigt da overvågeren, kameraet,  gemmer filmen. Derfor kan man gå 
tilbage og overvære forbrydelser, som allerede er blevet begået. 
Det betyder derfor, at panoptikon effekten i dag er blevet meget nemmere at udføre i praksis, og 
derfor kan man også håbe, at følelsen af at blive holdt øje med, er blevet stærkere hos de 
overvågede, når de ved, at de – sandsynligvis – altid bliver filmet.  
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3.3.3. Flere kan nu overvåge  
Dette har betydet, at det er blevet nemmere, for grupper på alle samfundsplaner, at udøve 
kontrol ved hjælp af kameraer. Det kan siges at den nuværende form for overvågning vi har i dag, 
er en kombination af de to panoptikon-effekter. Hvis man ser tilbage til Benthams teorier, skulle 
magten være kontrolleret af en højere instans, som den også bliver i dag, da det er staten, der 
sætter størstedelen af vores kameraer op, og dermed er den der er overvågeren. 
 Ser man på Foucaults teorier, er det en bevidsthed og moral, der burde kontrollere os. Når et 
individ først er bevidst om at det bliver overvåget, opstår der en automatisk regulering af 
individets adfærd. Derudover redegøre Foucault for at der udøves kontrol på tværs af alle 
samfundsplaner. Dette er også blevet nemmere nu, hvor flere og flere instanser kan få lov til at 
sætte overvågning op. 
Det er dog vigtigt, at tage med i betragtningen, at man aldrig kan være sikker på, hvilken effekt 
kameraerne vil have på det enkelte individs måde at tænke på, og der kan være stor forskel på, 
hvilken slags forbrydelse, der er tale om; en spontan eller overvejet, men dette vil blive diskuteret 
i et senere afsnit. 
Hvis man perspektiverer dette til Nøjsomhed, betyder det at det er blevet lettere for 
boligområder, at overvåge selv, og dermed skabe en panoptikon-effekt. Det er muligt fordi 
teknologien omkring kameraer, er blevet så effektiv, at et boligområde nu har mulighed for at føre 
kontrol, da kameraerne ikke kræver mandskab for at overvåge et større område. 
Dette kan man beskrive som en nedadgående forskydning af magten, da Nøjsomhed selv kan tage 
beslutningen om, hvorvidt de vil have kameraer, og hvor de vil have dem. Derfor har vi valgt, at 
lave en analyse af netop dette fænomen.  
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4. Analyse 
4.1. Analyse af magtens forskydning 
For at analysere magtens forskydning nedad og udad i Nøjsomhed, har vi anvendt Benjamin S. 
Blooms taksonomiske figur, for at opnå et stigende erkendelses niveau. (Olsen og Pedersen, 2013, 
s. 17). Ud fra denne, har vi lavet følgende figur: 
 
Med denne, vil vi starte med at redegøre for den viden, vi laver vores analyse ud fra. I dette 
tilfælde er det viden om statsmagtens forskellige forskydningsretninger: opad, nedad og udad. 
Derefter vil vi i næste punkt, forståelse, komme med en forklaring og forståelse af stoffet, og 
hvilke dele af vores viden, vi skal bruge for at udføre vores analyse. I anvendelsesdelen vil vi  
perspektivere vores case til den indsamlede empiri, og derefter lave en analyse. Til sidst i dette 
afsnit vil vi lave en mere dybdegående analyse af, hvordan man kan anvende dette stof,  til at 
forklare Nøjsomheds situation.  
4.1.1.  Viden: 
Jakob Torfing beskriver hvordan statsmagten kan forskydes i tre retninger: den kan forskydes opad 
til internationale og overnationale institutioner, såsom EU, den kan forskydes udad til forskellige 
forhandlingsnetværk, og så kan den forskydes nedad til lokalplan (Torfing, 2013). 
I denne sammenhæng vil det være mest relevant at fokusere på den sidstnævnte, som også 
betegnes som decentralisering, da det ikke er en stor central magt, der har kontrollen, men flere 
små institutioner. 
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Da man i 2011 ændrede lovgivningen om tv-overvågning, blev muligt for kommuner, at overvåge 
”offentlig gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel, og som ligger 
i nær tilknytning til et område”(Barfoed, 2011), ved at søge om tilladelse hos politidirektøren. Det 
er blevet nemmere for kommunerne selv, at tage hånd om kriminalitetsforebyggelse. Dette kan 
man beskrive som en forskydning af magten nedad, da mindre sager som for eksempel hærværk 
og lignende er blevet nemmere for kommunerne at forebygge. 
I sin bog, Forvaltning og Stat, forklarer Peter Bogason, at det effekten ved magtens forskydning 
nedad, ofte fremstår ved at beslutningsprocesserne kommet tættere på de berørte borger. De kan 
derfor selv have indflydelse på hvad de synes er vigtigt, og hvad de er utilfredse med i deres 
lokalområde (Bogason, 2013, s. 58). Derfor kan borgerne selv vurdere, hvis de synes kriminalitet 
og hærværk er det mest væsentlige problem i deres område, og om overvågning er den bedst 
mulige løsning. 
Teorien om magtens forskydning udad til forskellige forhandlingsnetværk, kan også anvendes her. 
Jacob Torfing forklarer i en tekst fra 2012, forhandlingsnetværk – eller styringsnetværk, som: ”et 
forhandlingsbaseret samarbejde mellem gensidigt afhængige, men selvstændigt handlende parter, 
der søger at definere og realisere fælles målsætninger” (Torfing, 2012, kap. 8, s. 7). Fordelen ved at 
magten bliver flyttet ud til styringsnetværket er, at der kan opstå situationer hvor hverken det 
private marked eller staten kan løse problemet selv. Derfor er det nødvendigt for de to parter at 
samarbejde, for at opnå den bedst mulige løsning.(Torfing, 2012, kap.8, s.1) 
4.1.2. Forståelse/simpel anvendelse: 
Med lovændringen fra 2011, kan man anvende teorien om magtens forskydning nedad, til at 
belyse vores case Nøjsomhed. Førhen så man ofte at det kun er velfærdsydelser og få 
miljømæssige opgaver, der lå under kommunalbestyrelsens arbejdsområder. Men med 
lovændringerne om tv-overvågning, kan dette føre til en højere grad af decentralisering. 
Kommunen har nu indflydelse på overvågning, og dermed bliver forebyggelse af kriminalitet nu et 
nyt punkt på dagsordenen. Dette stemmer også overens med Michel Foucaults teori om, at 
magten nu findes på flere samfundsplaner, og selv små institutioner har dermed mulighed for at 
udøve magt. 
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Decentralisering er udledt af behovet for et godt lokalkendskab, med henblik på at løse lokale 
problematikker, på en mest effektivt måde. (Bogason, 2013, s.62). Her er problematikken med 
hærværk og andet små-kriminalitet et godt eksempel: Store centrale magter har ikke samme 
muligheder for at opstille den bedst mulig løsning, da de ikke har kendskab til lokale forhold.  
Magtens forskydning udad, gør det muligt for statslige instanser, at videregive ansvaret for en 
pågældende problematik i lokalsamfundet, for at finde den bedst mulige løsning. I Nøjsomhed kan 
det betragtes som beboernes, boligforeningens og projektlederens mulighed for at træffe 
beslutningen, om overvågning i boligområdet. 
4.1.3. Anvendelse: 
Disse to former af magtens forskydning  kan man bruge til at belyse situationen i Nøjsomhed. Her 
var det boligforeningen i Nøjsomhed, der tog beslutningen om at opsætte tv-overvågning i 
boligområdet. Dette skulle afhjælpe de store problemer med ildspåsættelser og hærværk, der 
plagede boligområdet (Frandsen, 2011). Der behøvede nu ikke at være en højere myndighed 
indblandet – overvågning kunne implementeres efter godkendelse af en ansøgning, hos den lokale 
politikreds. 
Det var derfor beboerne i området selv, der kunne tage styringen, og bestemme, hvordan de ville 
løse problemet, og hvordan det skulle udføres, samt hvor de konkret ville have kameraerne til at 
sidde. En løsning som blev anvendt i Nøjsomhed, havde derfor ikke været mulig tidligere hen, da 
man ikke måtte overvåge offentlig gader.  
4.1.4. Analyse: 
Implementering af tv-overvågning i Nøjsomhed er et resultat af magtens forskydning nedad og 
udad, da den nye lovændring , som tidligere nævnt, gjorde at det blev muligt for boligområdet at 
tage beslutningen om at opsætte tv-overvågning.  
Hvis man skal vælge at definere Nøjsomheds situation som en forskydning af magten udad, kan 
man bruge Jacob Torfings 4-trins model om borgerinddragelse i styringsnetværk, hvor hvert trin 
repræsenterer en øget inddragelse af borgerne: 
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1.       Offentlige høringer: i dette første trin, er borgerne kun inddraget ved, at de kan give 
deres mening til kende om allerede udarbejdede planer og løsningsforslag. Her er det ikke 
borgerne, der tager beslutninger, men de kan komme med deres mening på et bestemt 
tidspunkt i beslutningsprocessen. 
2.       Brugerbestyrelser: Her kan lokale institutionsledere få løbende rådgivning fra borgerne i 
mindre sager, men det er stadig ikke borgerne selv, der er med til at tage beslutningen. 
3.       Geografisk afgrænset lokaldemokrati: Her kan borgerne i mindre geografiske områder 
være med til at løse problemer ved at deltage i lokalråd, lokaludvalg og lokalfora. Det er 
dog ikke, hvem som helst, der kan deltage, men kun borgere, der bliver valgt ind (enten 
demokratisk valgte, kommunalt udpegede eller selvudpegede borgere). 
4.       Lokale styringsnetværk: Her kan berørte parter deltage både i formulering og 
implementering af offentlige beslutninger, ved at deltage i formelle og uformelle netværk. 
(Torfing, 2012, kap.8, s.5) 
Hvis man ser på disse fire punkter, vil det fjerde punkt bedst beskrive Nøjsomheds situation. Her 
var tale om et netværk – ikke bestående af alle i lokalområdet – men bestående af borgere , der 
selv valgte, at de ville være en del af beslutningsprocessen. 
Hvis man sammenfatter disse to forskydninger, kan man konkludere at magten i dette tilfælde, har 
lavet to forskydninger samtidig: en forskydning nedad og en udad. Det kan både begrundes med at 
der er sket en decentralisering, men også beslutningsprocessen er foregået i et 
forhandlingsnetværk. Derudover kan man også argumentere for, at det vil være en 
decentralisering af et forhandlingsnetværk, når det bevæger sig nedad i Jacob Torfings figur om 
borgerinddragelse i forhandlingsnetværk. 
For Nøjsomhed har dette betydet, at borgerne er blevet inkluderet i høj grad, og er dermed blevet 
motiveret til at deltage aktivt i deres lokalmiljø. En mere aktiv inddragelse af borgerne, vil ifølge 
Jacob Torfing, betyde at afstanden mellem borgerne og politikerne bliver mindsket. Dette er i 
begge parters interesse, da mange borgere gerne vil have indflydelse på lokalpolitik. Samtidig er 
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det også en fordel for politikerne, at blive vejledt af borgere med større indsigt i gældende lokale 
forhold (Torfing, 2012, kap.8, s.3-5). 
4.1.5. Konklusion på analyse af magtens forskydning 
Det er blevet lettere for alle samfundslag at udøve magt og lettere for beboere i Nøjsomhed, at få 
egne punkter på den politiske dagsordenen i lokalområdet. Dette skyldes at 
beslutningsprocesserne er rykket tættere på lokalmiljøet, og dermed øger borgerne mulighed for 
at udøve aktivt medborgerskab. 
 
5. Diskussion 
5.1. Hvor effektiv er tv-overvågning i Nøjsomhed? 
Ifølge Foucaults teori om Panoptikon, afhænger effektiviteten af overvågning i et givent område, af at den 
overvågede er bevidst om, at vedkommende bliver overvåget. Dvs. at hvis ikke dem med den uønskede 
adfærd i området er opmærksomme på overvågningen, vil det antageligvis ikke fungere optimalt. 
I takt med, at teknologien og samfundet udvikler sig, har magten udbredt sig. Det er nu ikke kun regeringen 
der kan beslutte hvor og hvem der skal overvåges, men den enkelte boligforening kan også beslutte at 
opsætte tv-overvågning. Dette skal derefter godkendes af politiet i den lokale politikreds. Beslutningen om 
hvorvidt der skal være tv-overvågning i et område, er dermed noget den lokale beboer kan have 
medbestemmelse over. Dermed har man som medborger i samfundet også et ansvar for at tage stilling til, 
hvor grænsen mellem privat og offentlig skal være, og hvor meget af den enkeltes privatsfære, der skal 
opgives, for at opnå en større tryghedsfølelse. 
Hvis Nøjsomheds situation skal belyses vha. teorien om panoptikon, agerer politiet som magthavere, idet at 
de har adgang til at overvåge på vegne af beboerne, for at reducere kriminaliteten i området. 
I Nøjsomhed overvåger kameraerne primært opgange og containere, bl.a. for at forebygge ildspåsættelser i 
området, da det ofte der disse steder, der har været særligt udsatte. Ifølge Bentham ville dette betyde, at 
ildspåsættelserne ville ophøre, da gerningsmændene er bevidste om at de overvåges af politiet. Altså ville 
Nøjsomhed undgå flere uroligheder i området. Dette er dog ikke tilfældet, da der, ifølge Foucault, er flere 
overvejelser der har en central rolle i individets beslutningsproces.  
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5.2. Det Kriminalpræventive Råd om overvågning 
En redegørelse omkring tryghedsmodellen fra DKR. 
Det Kriminalpræventive råd (DKR) blev stiftet i 1971, og omorganiseret i 2007. Rådet beskæftiger sig med at 
forske og udvikle hjælpemidler til forebyggelse af kriminalitet. Der er deraf blevet udarbejdet den såkaldte 
Tryghedsmodel, som repræsenterer deres syn på kriminalitet. Modellen fokuserer ikke udelukkende på at 
bekæmpe kriminalitet, men beskæftiger sig også med at skabe rammer for et tryggere samfund. (DKR, 
2013) 
Modellen har i sig selv til formål at skabe og kultivere tryghed i et område, da kriminalitet og hærværk kan 
opfattes som utilfredshed hos beboerne og dermed udmønte sig i uro. Ved at kultivere tryghed gennem 
forskellige virkemidler, kan uroen i området muligvis afhjælpes. 
 
Der bliver lagt vægt på 4 begreber i denne model: 
1. Decideret forebyggelse af kriminalitet, som omfatter personlig 
sikring i form af alarmer, sikring af døre og vinduer, samt tv-
overvågning. 
 
2. Forebyggelse af kriminalitet fokuserer på at øge viden omkring kriminalitet, og hvilke effekter det 
har. Ifølge et forsøg; Ringstedsforsøget (Lynge, 2005) henvist til af DKR, vil øget viden om, hvor 
skadelig kriminalitet kan være, hjælpe med at forebygge kriminalitet. Inden for områder som der er 
adgang til, et eksempel på dette kunne være en folkeskoleklasse. 
 
3. Opbygning beskæftiger sig hovedsageligt med at forbedre udsatte områder i et boligkvarter. Det 
kunne fx være social- og kulturliv, fornyelse af faciliteter i området osv. Ifølge DKR, medvirker dette 
til en mindskning af hærværk, men giver samtidig en større tryghed i området. 
 
4. Tryghed er den positive oplevelse en gruppe mennesker her af at være i et givent området. Denne 
følelse afhænger af mange forskellige faktorer, ikke mindst, at et område er pæn, roligt og uden 
kriminalitet.  
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(DKR, 2013.) 
 
Når alle disse faktorer er på plads og komplementerer hinanden, vil der opnås en større tryghed i et 
område. Denne tryghed repræsenterer også en mindskning af kriminalitet, vold og hærværk. 
På baggrund af DKRs model og undersøgelse, kan man udlede at overvågning i sig selv, kun er et værktøj 
der kan være med til at afhjælpe symptomerne på dybereliggende problemer i et boligområde. Disse 
problemer skal løses gennem en samlet indsats fra kommunen, boligområdet og beboerne, som sammen 
kan bevirke en række områder, der i sidste ende kan aflaste kvarteret og der ved mindske kriminaliteten. 
Dette stemmer overens med Kristian Sindings udtalelser.  
Modellen argumenterer for, at man på tværs af beboerne i området, kommunen og boligselskabet 
gennemfører en samlet indsats for at løfte kvarteret, og løse de problemer som ligger til grund for uroen og 
kriminaliteten i området. Kriminalitet og hærværk i et boligområde er ikke noget, der opstår som et isoleret 
problem. Kriminalitet og hærværk udspringer ofte af dybere sociale og socioøkonomiske problemer, og er 
derfor et meget kompleks problem at arbejde med. 
 
Spørgsmål 6: 
For at arbejde videre på Blooms taksonomi, vil vi nu arbejde os 
længere op af modellen, for at opnå et stigende erkendelsesniveau.  
 
 
 
5. Syntese 
På baggrund af analysen, kan vi konkludere,at det var beboerne i Nøjsomhed, der tog initiativ til den 
offentlige overvågning i boligområdet, gennem aktivt medborgerskab. Dette er kun er muligt, gennem en 
decentralisering af magten. Denne syntese er dog kun blevet aktuel, fordi beboerne danner en parallel 
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mellem overvågning og tryghed. Ifølge Kristian Sinding er overvågning ikke effektivt, hvis det står alene 
imod bekæmpelsen af urolighederne i området, men skal komplementeres af andre tiltag, for at have en 
markant effekt. Dette stemmer altså overens med tryghedsmodellen fra det Kriminalpræventive Råd. 
 
5.3. Diskussion af boligområder og overvågning 
Boligområder med lav husleje, blev dannet for danskere med lav indkomst. Det gjorde det nemmere, for 
denne befolkningsgruppe, at få økonomien til at køre rundt. Det var ikke intentionen at samle socialt dårligt 
stillede borgere, og dermed, i nogle tilfælde, skabe parallelsamfund i forhold til resten af det danske 
samfund.  Dette er dog alligevel blevet en realitet.  
 
Tidligere i opgaven er der redegjort for regeringens fem kriterier for ghettolisten. Disse kriterier indebærer  
- Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. 
(gennemsnit for de seneste 2 år) 
- Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct. 
- Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer 
overstiger 2,70 pct. af beboere på 18 år og derover (gennemsnit for de seneste 2 år). 
- Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst 
uddannelse), overstiger 50 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe 
- Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive 
uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme 
gruppe i regionen   
(Ministeriet for by, bolig og landdistrikter, 2013). 
 
I denne sammenhæng vil vi omtale dem som udsatte boligområder, i stedet for ghettoer. Dette skyldes, at 
ghetto-lignende områder, som fx Nøjsomhed, bliver lagt sammen med andre boligområder i regeringens 
udspil, og bliver derfor ikke betragtet som en ghetto.  
Som kriterierne viser, bliver der meget vægt på uddannelse og arbejdsbeskæftigelse. Det skyldes at de 
indblandede partier mener, at uddannelse og arbejdsbeskæftigelse hænger sammen med social dynamik i 
samfundet. 
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 ”Det er vigtigt, at uddannelse bliver en del af målsætningen og dermed indsatsen i de udsatte 
boligområder, for målsætningen om mere uddannelse til flere gælder også her. Det er vores mål, at 95 
procent af en ungdomsårgang skal have en uddannelse, for netop uddannelse er den bedste vej ud af socialt 
armod både for den enkelte, men også for de udsatte boligområder,” siger boligordfører Liv Holm Andersen 
(R). (Ministeriet for by, bolig og landdistrikter, 2013). Liv Holm Andersen mener altså, at uddannelse er en 
vigtig faktor, for den sociale integration, og for at skabe en social balance i de forskellige boligområder.  
Derfor er det problematisk, hvis mange uuddannede og arbejdsløse, samler sig i bestemte områder. Dette 
kan føre til et parallelsamfund, hvor der skabes en kulturkløft mellem de ufaglærte, og de borgere, der er 
aktive i uddannelse og arbejdsmiljøet. Tal fra Dansk Statistik viser at antallet af indvandrere og deres 
efterkommere, der ikke er under uddannelse eller er arbejdsbeskæftiget, er næsten tre gange så høj som 
hos etniske danskere. (Danmarks Statistik, 2013).  
Dette stemmer overens med Nøjsomheds situation. Den 10. marts 2013 blev det dokumenteret af 
Helsingør Dagblad, at 70 % af beboerne har anden etnisk baggrund end dansk (Dalgas, 2013) hvilket i 
princippet ikke er noget problem. Dette leder dog til en problematik med utilpassede beboere, der er 
dårligt integrerede, og derfor skabes der en grobund for den slags uønsket adfærd, der leder til hærværk og 
kriminalitet. 
Dog pointerer en rapport fra Aalborg universitet at kulturforskellen ikke er det generelle problem for 
beboerne i udsatte områder. ”Men når det gælder de etniske minoritetsunge, mener flere 
interviewpersoner, at nogle forældre giver drengene alt for stor frihed” (Konflikter i boligområder s. 7). 
Rapporten forklarer at det ofte er drenge hvis forældre har en flygtnings baggrund, der skaber 
”problemer”. Dette skyldes at forældrene er traumatiseret af krigsoplevelser, og derfor sætter alt for høje 
krav til deres børn, som forventes at opføre sig som voksne. Drengene ændrer derfor adfærd, når de har fri 
fra forpligtelserne i hjemmet. 
Dette stemmer godt overens med Venstres holdning til kriterierne af ghettolisten, der valgte ikke at 
samarbejde med regeringen, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om de fem nye kriterier.  
Venstres by- og boligordfører Louise Schack Elholm udtaler: ”Problemet er, at de nye kriterier udvander 
kriminalitetskriteriet og kriteriet om etnicitet. De får mindre betydning i den samlede vurdering, selvom det 
netop er disse to ting, som giver det, folk oplever som en ghetto - nemlig parallelsamfund,” siger hun og 
tilføjer: ”At der bor mange på overførsler eller ikke har et arbejde behøver ikke betyde, at det er utrygt 
boligområde.” (Elholm, 2013). 
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Boligområder som parallelsamfund 
Uanset hvor det primære fokus for de udsatte boligområder ligger, er problemerne i høj grad de samme. 
Der bliver skabt et parallelsamfund, og dette sker i forlængelse af en samling af borgere med en lav 
økonomisk- og social ressourcer. Man kan derfor overveje, om disse boligområder har en positiv eller 
negativ virkning for samfundet.  
Boligområder med lav husleje, har været en stor hjælp for mange familier i Danmark. For det første, åbner 
det for muligheden for at betaling af husleje og at leve anstændigt liv, går op i en højere enhed. Mange 
familier i Danmark har ikke råd til at købe hus eller lejlighed, og derfor er det vigtigt at boligområder, som fx 
Nøjsomhed, kan give familier med lav indkomst tag over hovedet. Derudover er udtrykket ”lige børn leger 
bedst” også relevant for den positive argumentation for boligområder. 
Denne talemåde er et udtryk for, at mennesker oftest trives bedst med andre ligesindede, og med 
ensartede forudsætninger. Som nævnt tidligere, betyder den lave husleje at en bestemt befolkningsgruppe 
tiltrækkes bestemte områder. Dette øger sandsynligheden for at beboerne vil opleve fælles vilkår, og 
dermed trives bedre i området. Dog kan det også ende med at skabe et parallelsamfund, som ses i flere 
udsatte boligområder.  
De udsatte boligområder har ikke opfyldt den ønskede effekt ved opførelsen. I stedet for at skabe et 
kvarter til økonomisk svage, har parallelsamfundet haft en negativ virkning, da der eksisterer store 
problemer med uroligheder og kriminalitet. Man kan derfor argumentere for, at de udsatte boligområder 
er en ikke-intenderet konsekvens af boligområdes formål. Altså at vi, i risikosamfundet, selv har uddelt os 
disse konsekvenser, uden at dette var hensigten.  
Er overvågning den rette løsning? 
For at skabe en bedre fremtid for de udsatte boligområder, har man forsøgt sig frem med forskellige tiltag. 
Et af tiltagene, for forbedringen i Nøjsomhed, er som bekendt tv-overvågning.  
Ifølge Bentham ville overvågning have en effekt for ændringen i beboernes adfærd, hvis beboerne var 
opmærksomme på det. Dette stemmer overens med Kristian Sindings udtalelser om Nøjsomhed, der 
nævner at omfanget af hærværk i området er blevet formindsket, siden opsættelsen af kameraer. Han 
forklarer, at man lagde stor vægt på at informere og forklare om overvågningen – også til dem der var imod 
det. ”…der blev så gjort et stort informations arbejde med at der ikke er nogen, der sidder og kigger på de 
har videoer, det er kun nogen bestemte medlemmer af politiet faktisk, der kan gå ind og kigge på de her 
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videoer”, siger Kristian Sinding. Alligevel forekommer der stadig uroligheder i området. Han nævner også: 
”og det er hovedlæren af det, at der er mange andre steder, så vidt jeg er orienteret, nu har jeg hørt, at der 
er noget, det er, at videoovervågning, det løser ikke noget. Det kan være, at man opklarer noget, men man 
løser ikke noget.” 
Der skal flere tiltag i brug, ligesom DKR påpeger i deres tryghedsmodel. Overvågning kan ikke løse 
problemet alene, men skal komplimenteres af andre tiltag, der indebærer forebyggelse og opbygning 
(punkt 1 & 2 i tryghedsmodellen).  
Foucault ville understøtte dette, da han påpeger at andre overvejelser, har stor betydning for menneskers 
handlinger.  Derfor har overvågningen i Nøjsomhed samlet set, haft en relativ lille effekt. 
 
Delkonklusion på diskussion. 
 
Når det skal diskuteres, hvorvidt overvågning er den rette løsning for at skabe mere tryghed i udsatte 
boligområder, findes der både argumenter for og imod. Fra politisk side er der blevet lovgivet sådan, at 
boligforeninger har mulighed for at opsætte tv-overvågning. På den måde er tv-overvågning blevet 
anerkendt som et middel til at bekæmpe kriminalitet. I vores case Nøjsomhed, har tv-overvågning ikke 
skulle stå alene som kriminalitetsbekæmpende værktøj, men er sammen med flere andre tiltag blevet 
implementeret for at øge den almene beboers tryghedsfølelse.  
 
5.4. Kvalitetsvurdering af projektrapporten 
I forbindelse med at give et fyldestgørende svar på projektets problematik, er det selvfølgelig nødvendigt at 
indsamle empiri, som kan bruges i analyser med henblik på en faglig besvarelse. I dette projekt er det blevet 
afgjort, at boligkvarteret Nøjsomhed i Helsingør var relevant at bruge i et case-study. Derfor er den 
indsamlede empiri i dette projekt fokuseret på artikler om, og observationer af, boligkvarteret Nøjsomhed 
samt et interview med en projektansvarlig for opløftningen og forbedringen af kvarteret. Denne empiri er 
sammenholdt med politologiske og sociologiske teorier, som er relevante i forhold til projektets 
problemformulering. 
I projektet er der blevet foretaget et interview med Kristian Sinding, som er projektansvarlig i Nøjsomhed. 
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Dette interview er blevet brugt til at belyse Nøjsomheds situation fra en kilde, som har betydelig indsigt i 
sagen. Sinding står i spidsen for et projekt, der skal sørge for at øge trygheden for beboerne i Nøjsomhed. 
Han har derfor en overordnet rolle i forhold til Nøjsomheds situation med henblik på overvågning. Desuden 
er det vigtigt at bemærke, at Kristian Sinding ikke selv bor i Nøjsomhed, og derfor er en delvist 
udefrakommende kilde. Dette giver ham et bedre overblik, og færre personlige interesser, og dermed større 
pålidelighed som kilde. 
Interviewet er blevet brugt til at få et dybere indblik i gennemførelsen og udviklingen af tilstanden i dette 
udsatte boligområde, sammenholdt med den yderligere indsamlede empiri, giver dette et helhedsbillede, 
som ellers ikke kunne være set.  
Desuden blev interviewet brugt til at belyse baggrunden for at opsætte tv-overvågning i Nøjsomhed. 
Interviewet hjalp med at afdække, hvorfor det var nødvendigt at overvåge fællesarealer. Samtidig blev der 
opnår et indblik i de forventninger, som Kristian Sinding og beboerne i Nøjsomhed forventede, at 
overvågningen kunne hjælpe til at opnå. Generelt set lader det til, at der er en udpræget overbevisning om 
at overvågning i sig selv kan løse problemer med kriminalitet. 
Dette i sig selv lader imidlertid ikke til at være helt korrekt, da de kriminelle elementer stadig eksisterer, som 
et symptom på de sociale problemer, der findes i området. På den anden side lader det dog til, at nogle 
kriminelle handlinger ikke foretages under overvågning. Samtidig kan overvågningen i sig selv give en øget 
følelse af tryghed hos beboerne i området. 
 
 
6. Konklusion 
Nøjsomhed er et boligområde syd for Helsingør. Det er domineret af beboere der er socialt- og økonomisk 
belastet, hvilket har skabt et dårligt ry udadtil. Uroligheder og hærværk har i længere tid belastet området, 
hvilket betyder, at nuværende beboere føler sig utrygge, og ønsker forandring. Beboerne der står bag 
urolighederne er imod dette, og forsøger i høj grad at tiltrække ligesindede, for at få større magt. Derfor 
ansatte kommunen Kristian Sinding som projektleder for Nøjsomhed, som skulle forbedre helbredsplanen 
for Nøjsomhed, hvorudfra han planlagde en række tiltag.  Et af disse tiltag var opsætning af tv-overvågning, 
primært indsat ved opgange og containere.  
Kristian Sinding pointerer flere gange at overvågning ikke er løsningen, men er et vigtigt skridt på vejen. Det 
har nedsat mængden af hærværk i området, men urolighederne fortsætter. Den vigtigste effekt for 
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overvågningen, er en tryghedsskabene følelse blandt beboerne. Sinding beskriver, at det blev prioriteret 
højt at informere beboerne, både for at informere tilhængere og modstandere, om overvågningen og dens 
årsag, og at kun politiet har adgang til optagelserne.  
Ifølge teorien om panoptikon, ville overvågning af folkene der stod bag urolighederne og hærværket, være 
den optimale løsning på problemet. Han mener, at mennesker automatisk ændrer adfærd, når der gøres 
opmærksom på, at de bliver overvåget. Dette har, som nævnt, hjulpet i en vis grad, men problemerne i 
Nøjsomhed er mere komplekse. Det gælder i høj grad om at socialisere dem som mistrives.  
Denne påstand understøttes af boligordfører Liv Holm Andersen (R), som var med til at ændre 
ghettokriterierne i 2013. Nøjsomhed menes at opfylde ghettokriterierne, men da området bliver betragtet 
som en del af Helsingør Syd, har det ikke resulteret i en plads på regeringens ghettoliste. Dette er både 
positivt og negativt. Positivt, da området vil blive mere effektive, og dermed, i højere grad, tiltrække nye 
beboere. Negativt fordi fokus på Nøjsomheds problemer bliver fjernet fra landsplan, og dermed reduceres 
de offentlige ressourcer der er til rådighed for at forbedre ghettoer.  
De nye ghettokriterier ligger stort vægt på uddannelse og arbejdsbeskæftigelse, da regeringen, Liberal 
Alliance og Det Konservative Folkeparti mener, at dette er vejen til social integration, både for den enkelte, 
og for udsatte boligområder. Modsat mener Venstre, at der skal fokuseres mere på antallet af personer 
med ikke-vestlig etnicitet. De mener, at mængden af beboere med ikke-vestlig baggrund, er lig med social 
mistrivsel i et boligområde, da det oftest er disse, som ikke har en uddannelse, eller er arbejdsløse.  
Dog mener projektlederen, Kristian Sinding, at det er vigtigt at integrere de som mistrivedes, for at ændre 
den dominerende og utryghedsskabene adfærd. Supplerende tiltag til overvågning indebar bl.a. træffetider 
med politiet, idrætsaktiviteter mm.  
Generelt går det fremad for Nøjsomhed. I 2012 stod 55 lejligheder tomme. I år er dette antal reduceret til 
10. 
Ser man på overvågning som et forebyggende tiltag mod hærværk, har implementeringen altså været 
effektiv. Tidligere brugte boligforeningen Boliggården omkring 100.000 kr. pr. måned, på reparation af 
skader som følger af hærværk, og dette beløb er reduceret markant, ifølge Kristian Sinding. Men det er dog 
vigtigt at pointere, at overvågning ikke løser de bagvedlæggende problemer.  
Urolighederne i området skyldes, at mange beboere er utilpassede.  Derfor har det i Nøjsomhed, været 
vigtigt at integrere denne del af beboerne i resten af samfundet, i et forsøg på at begrænse udviklingen af 
parallelsamfundet. 
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Mange beboere i Nøjsomhed har fået mere mod, og tør nu at melde uroligheder til politiet, ” dybest set har 
det faktisk lige vist sig, at hvis man måler på tallet af anmeldelser, så er den stigende, på trods af, at der er 
så stille på Nøjsomhed, som der aldrig har været før. Men det kan jo så skyldes, at man tør at anmelde det, 
hvor før turde man faktisk ikke anmelde det.”, forklarer Sinding.  
Samlet set har overvågning altså ikke haft en markant effekt på de generelle uroligheder i Nøjsomhed.  
 
 
6.1. Perspektivering 
6.1.1.  Projektrapportens grænser  
Vi har i projektet valgt at fokusere mest på, forebyggelse og bekæmpelse kriminalitet, ved hjælp af 
tv-overvågning i udsatte boligområder. Vi har i vores case også set på de andre tiltag der har været 
sammen med tv-overvågning. Derfor har vi ikke haft plads til at lægge så meget vægt på de 
bagvedliggende problematikker der fører til hærværk i et boligområde. Hvis man skulle arbejde 
videre på projektet, kunne dette have været en interessant viderebygning, som også ville give os 
mulighed for at inkludere andre samfundsvidenskabelige teorier om kriminalitets forebyggelse. 
Dette kunne have været med til at give os en dybere forklaring på, hvorfor tv-overvågning ikke 
altid er lige effektivt.  
Derudover kunne man også have arbejdet mere med baggrundene for den øgede overvågning, ud 
i lovgivning, og hvad der er af grunde til de ændrede love, såsom bander, terror eller lignende, 
som vi også havde overvejet i starten af projektforløbet, men dette vurderede vi, ville have 
svækket projektets fokus.  
I projektet kunne der også have været arbejdet mere med årsagerne til den stigning af 
overvågning, der finder sted i det danske samfund. Dette kunne for eksempel have været en 
dybere analyse af terrorproblematikken omkring 9/11, og den terrorlovgivning der kom efter. 
Derudover ville det have været spændende at se på den øgede lovgivning omkring bander, og 
eksempelvis regeringens udspil om ’lømmelpakken’ som og indeholder flere tiltag af øget 
overvågning. 
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Det kunne også have været spændende, at tage projektet et skridt videre, og arbejde med 
internetovervågning, telefonaflytninger og PET’s arbejde. Dette ville dog bare sandsynligvis have 
været en meget indviklet og tidskrævende proces. Vi kunne dog have risikeret at ende i en 
blindgyde, da mange af PET’s oplysninger ikke er tilgængelige for offentligheden. Derudover ville 
det berøre en del personfølsomme oplysninger, som vi måske ikke ville kunne bruge i projektet. 
De engelske overvågningstilstande kunne også have været spændende, at tage fat i, og især, 
hvorfor det engelske samfund i høj grad betragtes som et såkaldt overvågningssamfund, og det 
danske samfund ikke gør. Siden vi ved at der er flere kameraer per indbygger i Danmark, end der 
er i England (Lauritsen, 2010). Et problem med dette ville være, at det ville kunne ødelægge den 
røde tråd, hvis vi tog projektet i for mange retninger, og derfor valgte vi at holde os fra det, istedet 
for at lave en perspektivering, som vi i starten havde snakket om.  
Vi har i vores projekt valgt, ikke at lave spørgeskema undersøgelser, og dermed ikke finde egne 
kvantitative data. Istedet har vi valgt at fokusere på allerede indsamlede data, og færdige 
modeller. Da det er svært selv at indsamle empirisk data om overvågning. Dette ville 
besværliggøre arbejdsprocessen for os, og vi vurderede at hvis vi skulle overholde projektets 
tidsplan måtte dette indsamles fra allerede opmålt data.  
Til gengæld har vi lavet et kvalitativt interview med en projektleder fra vores case, Nøjsomhed. 
Dette var det mest realistiske at kunne nå inden for tidsrammen. Det har desuden også været 
optimalt for vores projekt, da den indsamlede empiri, var nok til at udarbejde et dybdegående 
projekt, om tv-overvågning i Nøjsomhed.  
 
6.1.2.  Nye vigtige problemstillinger 
 Som tidligere nævnt, er vi stødt på noget, der godt kunne være blevet undersøgt mere i dybden, 
som er problematikken omkring, hvorfor de unge begår kriminalitet, som man så kunne koble 
videre til, hvad der ville afhjælpe problemer i socialt belastede boligområder endnu bedre end det, 
som Nøjsomhed gør allerede nu.  
Under vores interview med Kristian Sinding fra Nøjsomhed, fandt vi også ud af, at tv-overvågning 
rent faktisk ikke virker særlig godt på forebyggelse af kriminalitet, hvilket vi måtte gå videre med. 
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Vi fik denne påstand bekræftet, da vi gik videre til at undersøge det hos Det Kriminalpræventive 
Råd, hvor deres statistikker også kunne fortælle, at der var andre ting, der skal til udover 
kameraer, for at komme kriminaliteten til livs.  
Vi kunne dog godt have gået endnu mere i dybden med årsager til, at det forholdt sig sådan, men 
det var igen tid og plads, der gjorde, at der ikke var mulighed for at gå endnu videre med dette.  
Dette har i høj grad udfordret grundlaget for vores problemformulering, da vi havde valgt at 
fokusere på, hvordan overvågning kan virke præventivt, så vi måtte ændre en del på projektet, og 
revurdere mange af vores arbejdsspørgsmål, da vi fandt ud af, at realiteterne ikke svarede særlig 
godt til det vi havde regnet med at få ud af projektet.  
 
6.1.3. Konklusionens betydning for problemfeltet 
Vores problemfelt gik i første omgang på, at der var nogle problemer med kriminalitet i 
Nøjsomhed, som vi ville finde ud af, hvordan man bedst kunne løse, hvor vi dermed så 
overvågning, som de også selv valgte, som den oplagte løsning. Vi fandt dog ud af noget lidt andet, 
end vi havde regnet med, i og med, at forskellige eksperter pegede på, at overvågning ikke var 
særlig effektivt. Dermed måtte vi konkludere, at det ikke er effektivt alene at overvåge, men man 
bør også inddrage andre former for kriminalitetsforebyggelse.  
Det er dog svært at vide, om det er en generel tendens, eller om det ville have været et andet 
udfald, hvis vi havde undersøgt samme ting et andet sted, eller hvis vi havde lagt fokus på, at 
kameraerne skulle bruges til noget andet.  
Vi kan ikke vide, om der er noget specielt, der gør, at de unge i Nøjsomhed er meget urolige, og 
derfor ikke lader sig påvirke af overvågning, eller ligefrem synes det er ekstra interessant, at begå 
kriminalitet, hvis man bliver opdaget. Det er også svært at sige, om tv-overvågning havde været 
mere effektivt til andet brug end forebyggende.  
Man kunne for eksempel forestille sig, at overvågning kan være et effektivt, når det gælder om at 
opklare forbrydelser, og hjælpe politiets arbejde på den måde.  
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Bilag 1. 
Studieforløbsbeskrivelse: 
Læring og refleksion: 
Vi havde meget de samme forventninger til, hvad vi ville have ud af projektarbejdet. Da vi tidligt i 
gruppedannelsesforløbet blev enige om emnet, brugte vi meget tid på at blive enige om vores 
forventninger til læring og indgangsvinkler. Det vi ville lære handlede meget om, at i første omgang blive 
gode til at skrive projekter, og arbejde i en gruppe, samt at arbejde problemorienteret, nu da det var vores 
første projekt. Vi ville alle gerne blive bedre til at arbejde sammen i grupper, og finde ud af, hvordan man i 
praksis skrev en opgave sammen med andre, da det ikke er noget, vi ellers har oplevet at gøre på lavere 
uddannelsesplan. Vi synes alle, at det er vigtigt at lære, da det er en væsentlig egenskab, når vi engang skal 
ud på arbejdsmarkedet, hvor det er rigtig effektiv at vide hvordan man arbejder sammen. 
Vi havde dog også alle en meget stor interesse indefor det problem vi endte med at arbejde med, hvilket 
gjorde, at vi alle også var ivrige for at komme i gang med projektet, og lære noget om overvågning, 
kriminalitetsforebyggelse og privatlivets fred. Projektet ændrede dog lidt karakter undervejs, og vi fik som 
fokus at arbejde med udsatte boligområder, hvilket ingen af os havde regnet med, da vi startede med 
projektet.  
Dette gjorde, at vi lærte om nogle lidt andre ting end forventet. Da vi så kom endnu længere i 
arbejdsprocessen, og kom dybere ned i situationen i det boligområde vi arbejdede med, Nøjsomhed, fandt 
vi frem til noget meget andet, end vi havde regnet med. Vi fandt ud af, at tv-overvågning ikke var deres 
mest effektive redskab til at forebygge kriminalitet, som ellers var det, vi alle havde regnet med at komme 
frem til. Det gjorde, at vi måtte lave om på vores projekt, og derfor skete der igen en ændring i, hvad vi 
lærte af dette projekt.  
Vi har også lært en hel masse om gruppearbejde, som vi havde håbet og forventet. Vi har gennem 
projektskrivningen haft en del konflikter med manglende arbejdsindsats, og det resulterede i, at vi har 
måtte tage en del samtaler for at komme frem til, hvor disse problemer opstod. Vi lærte derfor meget om 
at håndtere konflikter, og om hvordan vi som forskellige individer har svært ved at arbejde på de præcis 
samme tidspunkter, og i samme tempo, da nogen fx arbejder bedst, når andre er fysisk tilstede, og andre 
bedst alene. Derfor kunne vi tilpasse os til hinanden, og skabe større forståelse for, hvorfor nogen var mere 
engagerede til gruppemøder, og andre lavede mest der hjemme.  
Projektarbejdet 
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Vi havde en del vanskeligheder i starten, med at komme i gang, da der ikke var nogen, der tog initiativet til 
at komme ordenligt i gang, og derfor oplevede vi noget uventet, da vi endelig kom i gang. Fra det 
vejledermøde, hvor nåede frem til beslutningen om, at arbejde case-orienteret, var vi fast besluttede på at 
arbejde med et boligområde ved navn Vapnagaard, som ligger i Helsingør. Vi havde fundet en del tekster og 
avisartikler om stedet, og det var ikke på noget tidspunkt faldet os ind, at denne case ikke skulle kunne 
bruges. Det var først da vi efter lang tid, besluttede os for at tage ud og besøge stedet, at vi fandt ud af, at 
stedet slet ikke kunne bruges i vores projekt.  
Vi havde hele tiden antaget, at stedet havde fået sat tv-overvågning op, og der var ingen af de avis-artikler 
vi læste, der sagde det imod. Men da vi kom ud til boligområdet, fandt vi ud af, at de ikke havde fået det 
installeret endnu, men kun havde taget beslutningen om at få det.  
Der var heldigvis nogle personer, der arbejdede på stedets bibliotek, som kunne fortælle os, at der var et 
nærtliggende boligområde, Nøjsomhed, som havde været forgænger for stedet, og derfor allerede havde 
sat overvågnings-kameraerne op. Det var også igennem dem, at vi fik kontakt til stedets projektleder, 
Kristian Sinding, som vi mødtes med, og interviewede til vores projekt.  
Hvad angår organiseringen af projektet, havde vi også lidt svært ved det i starten. Vi fik ikke rigtig sat særlig 
meget struktur på, og vi fik heller ikke uddelt opgaver. Derfor sad vi meget fast, indtil vi fik skrevet nogle 
bedre arbejdsspørgsmål, som vi så kunne fordele mellem os, så alle vidste, hvad de skulle låne af bøger, og 
hvad de kunne gå i gang med at skrive. Dette var dog ikke helt nok til at give os struktur, og få folk til for 
alvor at tage fat, så det var først efter vi havde arrangeret en intensiv skriveperiode hjemme hos en fra 
gruppen, hvor vi alle sov i 3 dage, at der kom gang i sagerne. Under denne periode fik vi lavet en 
arbejdsplan, og alle fik skrevet så meget, at vores projekt begyndte at tage form.  
Her efter har vi været gode til holde alle beskæftigede, og give vores gruppemedlemmer nye 
arbejdsopgaver, så snart de blev færdig med den første. Det var dog meget sent i skrive-processen, at vi fik 
styr på det, og det er noget, som vi alle ved skal gøres bedre ved næste projekt. Det har lært os, at vi skal 
have klarere regler en anden gang, og holde mere orden ved at tage referater af alle møder, og evt udvælge 
en gruppeleder, der kan tage styringen, når der ikke er styr på noget, og uddele opgaver, samt sætte folk i 
gang noget tidligere i forløbet.  
Vi har også snakket meget om, at vi skal blive bedre til at skemalægge vores tid, og fordele arbejdet ud over 
hele semesteret, i stedet for kun at knokle hårdt til sidst, når deadline er meget tæt på. Derfor har vi helt 
klart lært en masse om gruppedynamik, og vi mener alle sammen, at være meget forberedte på næste 
projektforløs, da vi nu kender til en del af vores egne faldgruber. Det har også lært os meget om os selv, at 
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arbejde sammen med andre, da vi har snakket meget om vores forskellige måder at arbejde og lære på, og 
man derfor får sat sine egne arbejdsmønstre i perspektiv, og måske er blevet presset til at arbejde på en 
uvant måde, da vi har måtte indstille os efter hinanden.  
Det har været en god måde at lære på, da vi er en meget forskelligartet gruppe, og alle har haft hver vores 
styrker og svagheder. Derfor lærer man, at hjælpe hinanden til at overkomme det, man før synes var svært. 
Derudover synes vi alle, at vi har lært meget af, at få hinanden til at forklare, hvordan man gør ting, som 
ellers kan have været svært at forstå, hvis man nu kun kunne læse det i studieordningen.  
Vi har alle synes det var en rigtig spændende og udfordrene arbejdsform, at arbejde problemorienteret. 
Det er ikke noget, som vi har prøvet så meget før. Vi mener alle, at det giver en bedre indgangsvinkel til 
projektarbejdet, at man tager fat i et problem, i stedet for at arbejde med et emne, og det giver meget 
bedre anledning til at gå i dybden med et emne, i stedet for bare at skrive en overfladisk og redegørende 
opagve, som vi kender det fra fx gymnasiet.  
Samarbejdet i gruppen 
Vi havde meget store forventningen til projektarbejdet i starten. Vi var en forholdsvis lille gruppe, hvor vi 
alle viste sig at have det godt med hinanden, og vi lagde derfor store planer for gruppe-arrangementer og 
sommerhus ture. Dette viste sig dog, at være meget omfattende at gennemføre, og vi måtte indse, at vi alle 
var lidt for optimistiske i starten. Ellers var vi sikre på fra starten, at gruppearbejdet ville fungere rigtig godt 
mellem os, og vi havde til dels også ret. Vi fungerede som forventet godt som gruppe, og vi havde det godt 
sammen fra start til slut, men vi fandt også ud af, at det ikke kun var en fordel, at have det godt med 
hinanden. Det kunne til tider hindre os i at få lavet noget seriøst, og det gjorde det meget svært at komme i 
gang. Vi brugte meget tid på hyggesnak, og vi kom derfor først for alvor i gang med arbejdet, da vi gik ind i 
intensiv-perioden i slutningen af november.  
Dette førte til mange samtaler undervejs om, hvordan vi skulle gribe det an, at blive mere seriøse. Som 
tidligere nævnt, skabte det også stor forvirring og frustration, at vi alle arbejdede på meget forskellige 
måder. Både i forhold til om vi var A eller B mennesker, og derfor arbejdede på forskellige tidspunkter af 
døgnet, men også i forhold til det tidligere nævnte, om folk arbejder bedst alene eller i fællesskab. Det har 
taget mange krafter og lange møder, at få alle til at forstå hinandens arbejdsmåder, men til sidst skabte det 
en langt bedre forståelse for hinanden, end vi havde i starten, og det har derfor været rigtig godt for os.  
I forhold til vores forventninger om tiden, så var der i starten stor enighed om, at vi ikke behøvede at gå alt 
for meget i gang, da vi stadig havde forelæsninger, men dette har nok været en fejl fra vores alle sammens 
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side. Det gik først rigtig op for os, at vi rent faktisk havde travlt, da vi pludselig skulle have intern evaluering, 
og derfor blev nødt til at skrive rigtig meget, på ret kort tid.  
Derfor har vi arbejdet hårdt i en periode efter det, men hen mod slutningen har vi stadig haft svært ved at 
nå vores deadlines. Det er svært at sige, om vi kunne have arbejdet mere intensivt, men vi har hele vejen 
igennem været meget enige om, hvornår vi arbejdede hårdt, og hvornår vi ikke behøvede at stresse for 
meget med skrivningen.  
Noget, der nok kunne have hjulpet vores arbejdsproces en del, kunne have været, hvis vi havde en bedre 
rollefordeling. Hvis vi havde haft en, der kunne have sat resten af gruppen i gang, kunne vi have lavet noget 
mere, noget før, og hvis vi havde haft en referent ved vores møder, kunne det have givet os en del mere 
orden på tingene. Det har vi dog ikke, og det skyldes nok, at vi hele tiden har været sikre på, at det var let at 
holde styr på os selv og vores arbejde, nu da vi ikke var mere end fem i gruppen. Dette har dog været naivt 
af os, at tro, og flere regler og vedtægter kunne helt sikkert have gavnet os.  
Til sidst endte det dog med, at en fra gruppen tog styringen, og begyndte at bestemme, hvem der skulle 
lave hvad. Selvom det til at starte med, virkede ubehageligt, at der var én, der skulle dominere, så afhjalp 
det en del af de problemer vi havde med seriøsitet. Dette har vist os, at det til næste projekt vil være en 
god idé, fra at starten fastsætte rollerne.  
Derfor blev samarbejdet ikke helt som vi forventede, da det var en del sværere, at få det til at fungere, end 
vi havde troet. Der blev dog, som forventet, et godt gruppearbejde, når man ser på de sociale aspekter, og 
derfor blev vores konflikter ikke så store, som man kunne have frygtet. 
Samarbejdet med vejlederen 
Først i arbejdsprocessen havde vi svært ved at se, hvordan vi skulle bruge vores vejleder. Vi havde ikke så 
mange møder med ham, og når vi havde, var der ikke så meget at snakke om, da vi heller ikke selv var så 
klare på, hvad vores fokus egenlig skulle være. Senere fandt vi dog ud af, at bruge vejlederen netop til at få 
et skarpere fokus på vores projekt. Her fandt vi ud af, at jo mere vi selv havde, at byde ind med til 
vejlederen, jo mere kunne han også give os igen. Det var blandt andet sådan, vi fandt ud af, at vi skulle 
arbejde case-orienteret. Siden det møde, hvor vi tog denne beslutning, er vi løbende blevet bedre til, 
hvordan vi skal bruge vejlederen, både ved hjælp af møder, men også ved hjælp af email korrespondancer. 
Dette har hjulpet os meget i vores arbejde, og vi har virkelig opdaget vigtigheden af at bruge sin vejleder. 
Han har været en god hjælp til at fremskynde vores proces, og hvis vi ikke havde fået hjælp til at 
indskrænke vores fokus, havde det været meget svært, at holde en rød tråd i vores opgave. Man kan i høj 
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grad sige, at vi derfor har haft stor brug for vejlederen for at skabe seriøsitet og fremdrift i vores 
projektskrivning, da det ikke var noget, vi selv var særlig gode til at tage initiativ til.  
Før vi selv havde en leder i gruppen, havde vi nok også en lidt dårlig tendens til at søge netop det i vores 
vejleder, men han har været god til at vejlede os, i stedet for at tage beslutninger på vores vegne, og dette 
hjalp os også til selv at få et gruppemedlem til at styre os, i stedet for at søge det hos en vejleder.  
Der var dog også nogle problemer i forhold til vores vejledning. Meget sent i projektforløbet fandt vi ud af, 
at vi i følge studieordningen skulle inddrage beskrivende statistik i projektet, hvilket kom meget bag på os. 
Vi var meget forvirrede over, at vores vejleder ikke havde oplyst os om dette, da han løbende har fulgt med 
i udformningen af vores rapport, og derfor må have kunne se, at vi endnu ikke havde brugt statistik. Det 
lykkedes os dog at finde noget relevant statistik, og problemet blev heldigvis afhvervet, men det havde 
været rart, at have vidst det noget før.  
Derudover var det et problem, at vi i starten af forløbet gik ind til vejledermøderne med en følelse af, at det 
var ham, der skulle fortælle os, hvad der skulle ske, og vi derfor ikke fik særlig meget ud af de første møder. 
Det ændrede sig dog, da vi efterhånden lærte at bruge vores vejleder, og blev mere bevidste om, hvad 
vejlederens rolle i forhold til os skulle være. 
Bilag 2 
Transskribering af interview med Kristian Sinding 
Forklaring:  
Vores to interviewere er Dalia Bramming og Maria Grønnegaard Jensen, som her i teksten vil blive kaldt D 
og M.  
Den interviewede er Kristian Sinding, som er projektleder for den sociale helhedsplan. Det er et projekt i 
Nøjsomhed, der skal sørge for at mindske kriminalitet og fremme sociale muligheder, og derved gøre stedet 
til et mere attraktivt sted at bo. Han beskrives igennem interviewet som K. 
Interviewet: 
M: Vi gik også lidt rundt, og vi kunne ikke rigtig finde dem 
K: nå, så i har været der oppe? 
D: Ja vi har været der oppe 
K: okay 
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M: og det var også meningen at vi ville prøve at interviewe nogle mennesker, men der var bare ikke et øje 
på gaden, så det må blive en anden dag. Men så fik vi at vide, at vi kunne henvende os til dig. 
K: ja, men det kan i også godt. 
D: det er vi glade for. 
K: men i ved jo sikkert mere end teori end jeg gør jo 
D: når, men det er slet ikke teorien – det er mere om Nøjsomhed generelt, altså hvorfor der sat 
overvågning der, og hvornår der kom snak om det, og hvilket grundlag, der har været for at sætte det op, 
og hvad det har hjulpet er vi også meget interesseret i. For vi fik at vide, af en der sad nede på Vapnagaard 
inde i det der bibliotek de har, at i faktisk har nogen statistikker på altså hærværk og så videre.  
K: Ja. 
D: på før og efter montering af videoovervågning, og det ville vi også spørge, om vi måske kunne få lov til at 
se på det.  
K: Ja, altså så præcise statistikker har vi ikke mere, men jeg kan oplyse jer om de tal, om hvad udviklingen 
har været, og de øvrige tiltag. 
D: okay, det kunne være dejligt.  
M: Øhm, skal vi gå i gang? 
K: Ja, det må i styre. 
M: ja, hvorfor har i i Nøjsomhed fået overvågning? Vi har læst noget om, at der har været nogle brande. 
Altså, at der er blevet påsat brande og sådan nogle ting. Hvad har i ellers oplevet? 
K: altså baggrunden er jo, at Nøjsomhed er et udsat boligområde. Øhm, Nøjsomhed er ikke på den officielle 
ghettoliste, men har altid været et udsat boligområde. Det er den ikke fordi at man faktisk tæller den med i 
Helsingør Syd. Men hvis man kigger sådan isoleret på Nøjsomhed, så kunne den godt stå på denne her liste 
for særligt udsatte boligområder som den hedder. Og det er jo noget om, hvor mange, der har tilknytning til 
arbejdsmarkedet og nogle ting og sager. Så Nøjsomhed er på den måde et udsat boligområde, og så har 
den andre baggrunde i at der er sådan, konflikter beboerne imellem. Der er nogle grupper med nogle 
etniske danskere, og så er der en meget stor del med arabisk herkomst, og de grupper er også sådan lidt 
oppe og toppes. 
Så det er et boligområde med rigtig mange spændinger.  
D: Okay, er det unge – altså utilpassede unge, der sådan typisk toppedes, eller var det alle? 
K: det er også, [tekst udeladt] for lige at få baggrunden med, så er  det jo en social helhedsplan, når man 
har startet op i 2005. og jeg er så den syvende på den post som projekteleder, så der er meget stor 
udskiftning, også fordi der også, når der kommer en social helhedsplan ind i et boligområde, om man så har 
som magt,  
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M: så har der været overfald på uskyldige mennesker, eller har det været slåskampe internt? 
K: nej men der har altid været slåskampe internt og alle sådan nogle ting. Men der har også været med at, 
hvad man så må sige, men at der her, altså hvem bestemmer i det her boligområde. Hvis man er utilfreds 
med noget, så gør de nogen ting.  
[tekst udeladt]  
K: så meget, en del af det her var organiseret. Så havde man et aktivitetshus, som hvad man kan man sige, 
de var ikke tilfredse, så der var også smadret ruder der.  
M: Vi lagde meget mærke til at det var meget foran indgangene, at der var sådan, eller videokameraerne de 
var meget sådan peget mod den gang,eller indgang. Er det fordi at folk bliver overfaldet på vej hjem, eller 
hvad? 
K: Øhm, altså jeg... Det er jo... Altså en af de grunde til det er indført, er jo mest... Det var hærværk. 
Udgiften til hærværk var for stor. Men man satte ikke video op op alene, man lavede jo andre tiltag. 
D: okay, hvad gjorde man før? 
K: Jamen prolemet var, eller er, at det er et boligområde med en bekymrende udvikling. Også fordi at 
beboersammensætningen blev dårligere om man så må sige økonomiske nøgletal, etniciteten osv. Så var 
der det at tidligere var det en anden forretningsfører, hvor det var en advokat, og nu ryger vi så ind i det 
her boligselskab her, Boliggården, som er en stor aktør oppe i Helsingør, og er måske også derved begyndt 
at gøre nogle ting, hvor man før hen måske administrerende mere, men også udviklede mere. Så der er 
sådan en lang række ting, der sker, som man kan se, så kom boliggården ind, og jeg bliver også ansat, der 
bliver i den styregruppe, som jeg refererer til, med politikere og direktører fra kommuner osv, begynder 
man på nogle beslutninger om flere forskellige ting. Og et af dem er, opføre til det her videoovervågning.  
M: hvem var det, der tog initiativ til belutningen? Var det...? 
K: altså det var boligselskabet. Altså man kan sige, generelt er der jo alt for store forventninger til sådan 
noget videoovervågning. Der er jo ikke rigtig nogen steder... 
D: altså skal det virke præventivt, eller skal det virke opklarende?  
K: jamen det skal jo virke præventivt. Men man kan sige det, som dem der arbejder med det godt ved, det 
er jo, at det ikke kan stå alene jo. Men der er jo meget stor forskel på, hvordan beboerne oplever en 
tryghed i et boligområde. Og af en eller andet grund, så virker det tryghedsskabende, at der kommer 
videoovervågning op. Der er selvfølgelig også nogle beboere som var imod det, som ville i gang med at 
ødelægge kameraerne, hvor de så fik at vide, at så var de helt sikre på at det sad det rigtige sted. Der blev 
så gjort et stort informationsarbejde med at der ikke er nogen, der sidder og kigger på de her videoer, det 
er kun nogle bestemte medlemmer af politiet faktisk, der kan gå ind og kigge på de her videoer. Jeg kan 
ikke sidde og kigge på dem fx. Hvis i nu har fulgt sagen på mjølnerparken også, det kan man ikke bruge det 
til der.  
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M: ja, men det var nemlig også noget af det, vi gerne ville vide, det var netop, hvad har argumenterne 
været for og hvad har det været imod, altså fordi jeg går ud fra at der har været en form for diskussion da 
det her blev vedtaget. 
K: det har været meget få argumenter imod. Altså det.. da man var i den situation man var, så var der ikke 
så mange argumenter imod.  
M: så alle var stort set enige i, at det skulle bare... 
 K: Meget. Altså vi har ikke fået ødelagt et eneste kamera. Og det tror jeg sådan set dokumenterer det. Men 
det, der skete var, samtidig blev der truffet nogle beslutninger omkring det værested. Der blev ryddet en 
masse træer der oppe, så det blev meget mere tranperant område. Der blev laver nogle tiltag omkring børn 
og unge, at man kunne lave nogle idrætsprojekter osv.  
D: hvad for nogle projekter, undskyld? 
K: Jamen vi er for eksempel med i noget, der hedder idræt-plus, hvor det handler om at få givet børn og 
unge oppe hos os, og som typisk er fra nogle af de områder med etnisk herkomst, så de bliver engageret i 
det omkringliggende idræts og foreningsliv. Så det er jo sådan noget med at prøve at trække foreningerne 
ind, og få de unge rundt i det etableret. 
M: hvordan tog de det med at blive overvåget? Er de glade for det, eller?  
K: Der var meget stor tilfredshed. Det der også fulgte med var information om, hvem der kunne kigge, og 
hvem der ikke kunne kigge. 
M: hvem var det typisk, der var glade for det? 
K: Jamen det var langt størstedelen. Men som beboer sad man jo og kiggede på, at vi havde udgifter til 
hærværk til 100-120.000 kr om måneden, lavt sat ikke. Så er der en del ting, der ikke blev registreret, for 
det udførte ejendomsfuktionærerne bare. Så der var meget stor tilfredsed. Det var meget få, der ikke var 
tilfredse.  
M: dem, som ikke var tilfredse, hvad brugte de som begrundelse? 
K: Det var en gruppe, som på det tidspunkt var imod meget, som stod bag ved en del. 
M: så det var simpelthed dem, som skændtes faktisk... 
K: jeg vil sige det var ikke en  objektiv betragtning, som blev brugt.  
M: fordi vi har også snakket meget om, at det der med at nogle gange, når der kommer kameraer, så kan 
man godt nogle gange gøre folk mere bange end godt er. Og at folk kan føle sig meget sådan overvågede, 
og de føler det ubehageligt, at det bliver optaget, hvad man gør.  
D: det er meget forskelligt, hvem der føler sig mest trygge af overvågning, og hvem der føler sig mindre 
trygge af overvågning. Nogen tænker, at så er der grund til bekymring, og så er der også nogen, der tænker 
ej nu kan jeg ikke fjolle lidt rundt.  
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K: jeg tror at, uden at jeg har læst så meget om det, så tror jeg nogle af de her grænser har flyttet sig. Altså 
der er så meget overvågning mange steder, så jeg tror at... 
M: men folk i Nøjsomhed har ikke noget imod det? 
K: altså der er meget stor tilfredshed. Altså det... der var jo en stor udgift, mange penge. 
M: var du med i beslutningsprocessen?  
K: ja.  
M: er det muligt at få sådan referater over nogle, jeg ved ikke, nogle sagsbehandlinger eller et eller andet? 
K: Nej.  
M: Nej. Det bliver holdt hemmeligt? Når, det var da ærgeligt.  
K: jeg ved ikke om det bliver holdt hemmeligt, jeg ved bare ikke, hvad relevans det har.  
M: nej okay. Det er også okay.  
K: så... men det er jo klart, at man skal ind og have tilladelse hos politiet og så videre. Så det er jo ikke noget 
man bare beslutter og sætter op.  
M: Nej, nej nej.  
K: så.. så det er jo det. Det er de forudsætninger. Jeg kan ikke se relevansen for at se referaterne. 
Medmindre altså, at der er noget helt specifikt i vil have at vide omkring det.  
M: nej, men det var bare netop fordi det var sjovt, at se for os, hvad for nogle argumenter, der er blevet 
brugt for og imod.  
D: men det vi tænker, det er at... hvem der har siddet i... 
K: men der var ikke nogle argumenter imod. Der var kæmpe stor enighed for, hvad man skulle gøre. Det 
man drøftede mest var financieringen, om det blev taget fra boligselskabets dispositionsfond og alle de her 
ting, så det gik... 
M: det har ikke rigtig nogen relevans? 
K: Man kan sige, at hvis i har været oppe på Vapnagaard, hvor der var et boboermøde, hvor man så derfor 
sætter pengene af i budgettet. Der var en anden sagsgang end her hos os, men oppe hos os, så var det 
noget man var meget enige om, at der skulle ske noget ret hurtigt.  
D: hvordan var det så i financierede det? 
K: jamen her blev det så financieret af noget af afdelingen selv, men også fra boligselskabets 
dispositionsfond. Og det er jo noget med, at når man, altså.. det er alment 20 procent af danskerne, 21 
procent bor jo alment. Og når man har betalt sine realkreditlån ud, så betaler man stadigvæk husleje, der 
bliver huslejen ikke sat ned, fordi man skal jo sikre, at der er gode og billige boliger til alle. Og en del af de 
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penge, når man så har betalt ud, så ryger det i det lokale selskabs egen dispositionsfond, og så ryger to 
tredjedele til landbyfonden.  
M: okay, så det har været en god ting. Har i sådan statistikker over, hvor meget kriminalitet, der var før og 
efter? 
K: ja altså, det der... nu er der jo sket mange ting, så det er svært, at kunne måle på en ting. Nøjsomhed 
blev jo så også udvalgt til at være en del af et to-årigt projekt i politiet, hvor man oprettede en ny enhed, 
som arbejdede med udsatte boliområder i Nordsjælland. Og der var Nøjsomhed et af dem, og Nivå-
Kokkedal et andet, og så et østrevang-linderød og Farum midtpunkt. Så der har faktisk også hjulper 
beboerne, at det var der.  
M: de var der bare meget for at holde øje, eller hvordan?  
K: de var der nede og deltage... hvad skal man sige, er tæt på i perioder og deltage... Politiet besøgte et 
værested, hvor der var børn og unge, og sådan nogle ting.  
M: og det var to år siden at det startede eller hvad?  
K:  ja, det startede så tidligt.  
M: og det har også hjulpet meget? 
K: øhh, ja. Ja altså dybest set har det faktisk lige vist sig, at hvis man målet på tallet af anmeldelser, så er 
den stigende, på trods af, at der er så stille på Nøjsomhed, som der aldrig har været før. Men det kan jo så 
skyldes, at man tør at anmelde det, hvor før turde man faktisk ikke anmelde det.  
M: men var det sådan, at beboerne var bange for dem, som...? 
K: Ja, masser af beboerne har været. 
D: der kommer (... støj i cafeen…), hvis de anmelder det? 
K: ja, det har der været masser af eksempler på. Og masser af, hvad skal man sige... jeg har haft en øh, 
yderliggående gruppe, som har meget stor interesse i at tiltrække ligesindede. [tekst udeladt] 
M: Så har i snakket om andre alternativer, end kun videoovervågning? Nu nævnte du jo også noget med de 
der idrætsforeninger, men hvad bliver der ellers gjort?  
K: jamen altså det man kan sige, så lavede vi jo meget oplysning – altså meget oplysningsarbejde. Vi 
lavede... Politiet fik en fast trappetid, hvor de kom hver aften. Så man kunne komme op og snakke med 
politiet. Det var sådan set mere de hardcore ting kan man sige. Politiet var til stede. Der blev lavet et stort 
stykke arbejde i forhold til det værested med børn og unge. Det betød meget, at der kom opbakning til 
stedet. Og at, så blev det sådan, at begge parter var klar over problemets omfang, og hvad det handlede 
om.  
M: men er de kriminelle blevet mere villige til at ændre sig? 
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K: det er meget, hvad skal man sige, unuanceret, at kalde dem kriminelle. Altså, hvis i har læst op på, hvad 
der sker i Mjølnerparken så ved i også, at det bestemte grupper, som måske vil have nogle bestemmelser 
over nogle ting. Det er ikke på den måde... 
D: det er bande måske? At det handler om magt?  
K: nej, det er ikke bandeorienteret.  
D: nej... men er det så? 
K: [kan ikke høres] 
M: okay, dejligt. Men hvad er det de gør så? Handler det bare om magt eller hvad?  
K: det handler om sådan at prøve og... man gerne vil have tiltrukket ligesindede, for så bliver der jo en 
stærk – stor – grad af social kontrol. Og så videre. [tekst udeladt] 
M: men er der så alt det der hærværk og sådan noget, som de så gjorde, er det så rykket over til 
Vapnagaard? Eller er det? 
K: Nej, det er en ny problematik.  
M: så der er ikke kommet mere hærværk og konflikter nogle andre steder? 
D: problemet har måske ikke flyttet sig?  
K: det er en anden type problemer nu. Altså nu er der blevet arbejdet rigtig meget med at finde nogle 
løsninger for der er jo også sådan nogle grupper, som var i nogle kælderlokaler hvor de ikke kunne være 
mere, men så har man istedet sat nogle pavilloner til rådighed uden for matriklen og det har kommunerne 
været inde i, så der er gjort rigtig mange tiltag for at løse op for de beboerkonflikter. 
M: okay.  
[tekst udeladt] 
M: kan i mærke på folkene i Nøjsomhed, at de synes det er rarere, at være der?  
K: Ja. 
D: altså har i oplevet, at der er mere interesse for at bo i Nøjsomhed?  
K: altså vi var jo meget hårdt ramt i 12 – midten af 12 – der var der 64 lejemål, der var ledige, og 55 tomme 
lejligeheder. Og nu har vi været helt nede på kun at have 10 tomme lejligheder.  
M: vi lagde også mærke til at der var sådan, der var en legeplads og sådan lidt, kan i mærke, at det bliver 
mere brugt? 
K: jo, altså før nogle af de initiativer der blev taget, var der nogle initiativer, med nogle samarbejder med at 
lave noget teater, og nogle ting og oplevelser i Nøjsomhed, som selvfølgelig også skulle tiltrække folk 
udefra til at komme og se nogle optrædende, noget dans og mere kulturel kultur og så videre. Og man kan 
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sige at den udfordring, der har været ved Nøjsomhed, har været, det var også, at det var meget lukket. 
Altså man havde formuleret det, at der var meget travlt ved håndvasken; alle de der almindelige ting med 
ungevejledninger og alle de der ting, de fungerede ikke rigtig. De var meget svære at komme ind i, de her 
familier.  
M: men er i så kommet det?  
K: ’det er der. Det er også derfor jeg siger, at der er rigtig mange ting, der ligesom er begyndt at lykkes. Og 
det er derfor det virker. Og det er hovedlæren af det, at der er mange andre steder, så vidt jeg er 
orienteret, nu har jeg hørt, at der er noget, det er, at videoovervågning, det løser ikke noget. Det kan være, 
at man opklarer noget, men man løser ikke noget.  
M: hvorfor valgte i så at få det? Var det noget sådan learning by doing? 
D: eller måske bare et skridt på vej mod, at løse mange ting, eller? 
K: Nej, jeg ved ikke, om det er et skridt på vejen, men det var et nødvendigt skridt.  
M: men du sagde da lige før, at det havde hjulpet lidt.  
K: ja, men det har hjulpet sammen med alt det andet. Det er der, der er, altså hos os, og mange andre 
steder, hvor mine kolleger sidder, det er ikke bare at sætte kamera-overvågning op.  
M: man skulle bare tro, at de tænker, at nu ved jeg, at jeg bliver opdaget, hvis jeg gør det. Men det gør de 
åbenbart ikke?  
K: altså når man taler med politi og så videre, så er det ikke noget vidundermiddel. Det er det ikke, men det 
er rigtigt, at man kan få noget mere opklarende. Men altså det er klart, at det forekommer sjældnere at 
smadre et eller andet, hvis der er et kamera. Selvfølgelig har det noget virkning. 
D: men jeg blev lidt forvirret, da du sagde at da de havde opsat dem, så kom der noget hærværk mod dem, 
men der er ikke nogle kameraer, der er blevet ødelagt? 
K: der var ikke hærværk mod kameraerne. Jeg fortalte om, at andre steder, hvor man satte kameraer op, 
har man oplevet, at de er blevet ødelagt. I Nøjsomhed har vi ikke fået ødelagt nogen kameraer.  
M: tror du der ville være nogen ude i Nøjsomhed, der ville være villige til at snakke med os?  Nogle 
beboere.  
K: det tror jeg da godt.  
M: det var bare fordi vi prøvede at være der ude, men der er ikke så mange mennesker, der sådan går 
rundt.  
D: altså der var meget dødt. Det var ikke fordi det regnede eller noget. Det var bare sådan... 
K: hvad tid var i der?  
D: halv fire tiden. 
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M: det var bare tilfældigt så? 
K: det er meget forskelligt, ja.  
M: vi må bare prøve igen så.  
 
Den sidste del af interviewet var afsluttende.  
 
